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La Fábrica de Mosáicos Llar áulicos más antigua 
de Andalucía y de mayor exportación 
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Baldosas de alto y bajo relieve para ornamenta- 
imitaciones á mármoles,
fabricación de toda clase de objetos de piedra 
iriiíicial y granito.
Depósito de cemento portland y cales hidráull-
^’e recomienda al público no confunda mis artí 
«los patentados, con otras imitaciones hechas 
Mr algunos fabricantes, los cuales distan mucho 
¡ibeüeza, calidad y colorido, ■
Prnosición: Marques de Larios, 12.
Fábrica: Puerto  ̂2.—MALAGA.
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El señor conde de/San Bernardo ha he­
lio saberiá los periódicos de Madrid que 
iadirigido á don Rodrigo Soriano, Geren- 
dt España /  Sueva, una carta en la cual 
.pedía que así como el periódico publica 
¡ariamente la lista civil del rey y de su
.... , para que el país sepa lo que le
uestan.ptiflicara también la relación de las 
|  que alcanzan los donativos que 
lacen ias personas reales, á fin de que las 
entes se enteren de los auxilios, premios 
limosnas que aquéllos constituyen.
Nadie ha negado ni desconoce que la 
milia real hace algunos donativos, pues 
a prensa dinástica bien se encarga de ca­
brearlos, aun cuando sean los más insig- 
lificarttes; pero ello no prueba nada en el 
niilo que suponemos intenta dem ostrar 
señor conde de San Bernardo.
En primer lugar, si la familia real, que 
ercibe del Estado 24.725 pesetas diarias, 
olamente como sueldos, no hace algunos 
onativos y limosnas, ¿quién los va á ha- 
er?
Cada familia y cada ciudadano, dentro 
e sus medios y de su esfera, practican la 
aridad, dando ai prójimo necesitado y do- 
ente aquello que buenamente pueden.
En segundo lugar, el rey y su familia, 
io tienen que preocuparse en absoluto de 
¡ada concerniente á ptnr?ir«r<?p rnpHin? 
ubsistencia: el país subviene larga y ex- 
ilendidamente á ello; de modo que tanto lo 
ue consumen como io que gastan y dan, 
ale del mismo sitio: del Tesoro público,de 
anadón, de! pueblo. :
No es-igual se\* generoso, desprendido 
caritativo con los bienes que se adquie- 
ená fuerza de trabajo, de cuidados, de 
tañes y. de vigilias, que con aquellos de 
ue se goza sin ningún quebradero de ea- 
>eza y sólo por razón de estirpe y que la 
lación d.a por una obligación impuesta á 
os ciudadanos por la ley.
Así, pues, lo que el señor conde de San 
bernardo pide, esto es, que se hagan pú­
blicos los donativos que hace la familia 
al, no probaría nada en demostración 
ontraria de lo que se quiere propagar con 
la publicación de ¡as cifras de la lista civil,
§ decir, que la monarquía cuesta mucho 
[inero.
La lista civil, correspondiente á las per­
sonas del rey, su hijo mayor, su esposa, 
su madre, su hermana y sus tres tías, a s­
ciende á 24.725 pesetas diarias.
Pues bien, ¿á que no suma mil pese tas 
diarias lo que entre todos dan en donativos 
i limosnas? Y aun suponiendo que ei pro­
medio resultara así, á mil pesetas diarias, 
crían al año 365.000 pesetas, que no es, 
¡n realidad, una gran cosa, con relación á 
os ocho millones novecientas  mil pesetas 
1»® la familia cobra anualmente.
Creemos que aun publicándose la rela­
jo  de los donativos á que alude el señor 
conde de San Bernardo, no se desvirtuaría 
te ningún modo la consecuencia que se 
desprende de la publicación de la lista ci­
vil, esto es: que la familia real le sale rnuy 
cora al país.
A L A M E D A  DE C A R LO S HAÉS NUMERO I M A LA G A
Ayuntafíiientú
jL a  s e s i ó n  d e  a y e r
Reunida de segunda convocatoria la Corpo­
ración municipal, ayer celebró sesión ordinaria, 
presidida por el señor Álbert Pomata y comen­
zando el acto á jas tres y media.
E n  e l  s a l ó n  '
En el Salón Capitular los concejales seño­
res: Pifio Ruiz, Magno Ródríguez,Pérez Nieto, 
Díaz Romero, Espejo Martínez, Rueda Mar­
tí??, Guerrero Bueno, Liñán Serrano, Ruiz 
Mussio, España Enciso, Hidalgo Yébenes, Ro­
mán Cruz, Ponce de León, Alarcón Sánchez, 
González Luque, García Morales, Rey Mussio, 
López, López. Jiménez Fraud, Cárcer Trigue­
ros, Gsrrigós Qrtiz, Gómez Chaix, Murciano 
Morenó,^ValejiÉUeía, Palma Guillén, Jiménez 
García , Fazio Cárdenas, Díaz Bresca y García 
Almendro.
Á  o t a
Don Rafáel Marios da lectura al acta de la 
sesión anterior, que es aprobada, como de cos­
tumbre.
A s u n t o s  d e  o f i c i o
Determinación del número de secciones en 
que han de dividirse los contribuyentes de este 
término, para el sorteo de vocales asociados 
que han de formar parte de la Junta municipal 
en el presente año.
El señor Gómez Chaix pide que se apruebe
Igual determinación de secciones que en julio 
X 1909 y en Enero del910  propuso ia minoría
fipubhcriíiá, agrupándose los industriales no 
«g. érameos á la sección de profesiones más
ftfcóiogiis.
Se acepta unánimemente de conformidad.
Expediente para la formación de las lisias 
de los mayores contrihuvenies aue tendr*«faa¿. 
re a i o a designar compromisario pura la elec­
ción de senadores. - ' •
Aprobad^ úetpués de excluir al ultimo de 
lús señores que componen ia lista,é incluyendo 
a! señor don Migue! Mérida.
Comunicación del Sindicato de iniciativa y 
propaganda de Málaga, interesando se designe 
el señor concejal que ha de. formar parte de 
ia junta Directiva de dicha Sociedad.
ES señor Gómez Chaix propone que se de­
signe tif* representante, acordándose- el nom­
bramiento de don Tomás Gutiérrez Vázquez.
Proyecto da reglamento pura la reorganiza­
ción del Cuerpo de la Guardia Municipal, for­
mulado por el Regidor Síndico inspector Dele­
gado de dicho cuerpo, don José María Cañiza-
-sta noche á las nueve, se reunirá la Direc- 
a del Circulo Republicano, para tratar asun­
te régimen interior.
1 ífewM  I | / ❖  *
ôn objeto de asistir ai mitin de propaganda 
mbiieana electora! qué se celebrará en el 
icón déla Victoria.a la una de la tarde, sal- 
!ti mañana en el primer tren de los suburba- 
s Para la referida localidad, ios concejales 
Hiblicanos de este Ayuntamiento don Pedro 
'tnez Chaix, don José Murciano Moreno y 
i Pedro Román Cruz, él presidente de Is 
êntud Republicana, don Siíverio Ruiz Mar- 
eX el del Centro del cuarto distrito don Jo- 
Martín Gómez y otros correligionarios, rna- 
:u«ñ08,
De Vélez-Málaga irá también al Rincón de 
Victoria una comisión, de la que formará 
de el presidente de aquel Circule Repub'i 
"MonJosé Gáivez Gómez.
Chocolate elaborado A brazo, de los mejores
Cícao que se conocen, pudiend» competí? su cal 
a« con los de su ¿Isae 
robad y os convencereis ds la verdad 
afé superior Listado de! día. Precios esenó
I S á p t i r e s  2 7
tes.
A  petición deí señor Gómez Chaix, pasa á la 
Comisión de Personal, Reglamento y Orde­
nanzas,
Comunicación del Gobierno civil de esta 
provincia,mandando incorporar,en concepto de 
resultas, &\ presupuesto ordinario corriente, las 
relaciones de deudores y acreedores de esta 
Corporación que aparecen de la liquidación del 
presupuesto del año 1910.
Quedan enterados
Expediente para la provisión, en concurso,de 
una plaza de Médico supernumerario de la Be­
neficencia Municipal.
Leído el expediente, el señor Gómez Chaix 
propone pase á la Comisión de Beneficen­
cia y así se resuelve.
Nota de ias obras ejecutadas por Adminis­
tración en U semana del 15 ai 21 del actual.
Se acuerda su publicación.
M e g l á n t e n t o  ele C e m e n t e r i o s
Teca el turno al proyecto de Reglamento de 
los Cementerios de esta ciudad.
El señor Gómez Chaix pide que se dé lecíu- 
. ra al Reglamento y se discuta por artículos.
A propuesta del señor Pino, se reforma e! 
articulo 6 ° del proyecto que se réfíere á la 
venta de coronas en Iss proximidades del ce­
menterio, aclarándose de acuerdo con lo solici­
tado también por e! señor Murciano, que por 
proximidades se. entienda únicamente la expla­
nada de la Puerta principal.
El señor Gómez Chaix interesa que se su­
prima el párrafo del artículo 11 referente al 
nombramiento del personal subalterno del Ce­
menterio, pues tanto la designación de ese 
persona! como la de I03 demás empleados de­
be verificarse con arreglo á loa acuerdos y al 
régimen que. tenga establecidos el Ayuntamien­
to "para ios demás funcionarios municipales.
Se acuerda de conformidad.
Continua la lectura.
El señor Gómez Chaix dice que, según el ar- 
Jculo 14, los expedientes que se formen contra 
los empleados de Cementerios, serán resueltos 
en primera instancia por el presidente de la Co 
misión da Cementerios y en segunda instancia 
por el Ayuntamiento.
Solicita, que se instruyan por el presidente 
de ¡a Comisión de Cementerios, pero se re­
suelvan en única instancia por el Ayuntamien 
to. , , - i-V'T: < •." : .<: 7
Después de unas observaciones de ios seño­
res Dísz Bresca y Espejo, se aprueba lo pedí 
do por el señor Gómez Chaix.
Ocupa la presidencia el señor Díaz Bresca.
El señor Gómez Chaix pide la supresión del 
artículo 16, en el que se prohíbe pronunciar 
discursos en el interior del Cementerio con 
motivo de entierros’de personas ilustres.
Dice que el citado artículo es innecesario, 
existiendo el artículo 26, que prohíbe cierta 
clase de manifestaciones.
Ef señor Espejo cree que manifestación pú 
b\k:n no es lo mismo que pronunciar discursos
El señor Gómez Chaix insiste en su preten 
sión.
El señor Espejo no tiene inconveniente en 
que se reforme el artículo como ha indicado el 
señor Gómez Chaix.
Ei señor Murciano dice que el artículo ese 
impide que ei día en que muera una persona 
ilustre pueda Hacefáé un elogio de ella en el 
Cementerio.
Pide que se prohíba todo lo que sea profana­
ción del lugar sagrado, pero que no se llegue 
ai extremo dbí artículo Que se discute.
El señor García Morales haca observar que 
ahora que piensa el Gobierno eri ia seculariza­
ción de los cemeníerias, no se explica porqué 
hacen ios señores concejales afiliados al par­
tido liberal labor en contra.
Después de breves explicaciones de los seño­
rea Espejo y Murciano, vuelve el señor Gómez 
Chaix sobre su petición, y «e aprueba la su­
presión del artículo.
E! señor Gómez Chaix solicita que el artí­
culo 19 quede modificado en loé siguientes tér­
minos:
«A todo enterramiento precederá la entre­
ga al Capellán de la orden expedida por el 
alcalde, ía cual, antes de preceder á dar se­
pultura, la examinará dicho empleado, para 
ver si está de conformidad con ía clase de en­
tierro que eñ la citada orden se determina, y 
dñ resultar conforme, los dependientes de ia 
necrópolis procederán al sepelio, estampando 
el Capellán el «quedó cumplida.»
Si el Capellán no hallare conforme la orden, 
en relación con la clase de entierro que en la 
misma se determina, exigirá de los interesados 
P»gó de la diferencia, entregando recibo á 
’oü párientes del fallecido ó sua representan­
tes y enviando su importe a! Negociad© de Ce­
ní nrecios del Ayuntamiento, el que efectuará 
el ingreso en la Caja de la Exenta, Corpora­
ción, canjeando la carta de pago por el recibo 
provisional que e! Capellán entregara al inte­
resado».- - . - __ £-3. ■~ "Jf £ri __ ~ ' -; ■: f. o w
1 n óyeq fn  ^ O Aéx ------ ----  ̂ ^
rnotííTiesr.
Se aprueba la modificación propuesta por e! 
señor Gómez Chaix á los párrafos l.°  y 2.°
E! mismo concejal propone la siguiente re­
dacción para el artículo 20:
«Las órdenes que reciba d  Capellán para 
enterramientos y exhumaciones, una vez cum­
plimentadas, y anotadas en su» libros respecti­
vos, quedarán archivadas en Íáí oficinas de 
dicha dependencia, enviando -el Capellán el 
duplicado con el «Quedo cumplido» al Nego­
ciado de Cementerios del Ayuntamiento.»
Así mismo se aprueba.
‘El señor Gómez Chaix solicita que se supri­
mí. (¿1 primer párrafo del artículo 26.
3a acepta.
Al artículo 27 propone el señor Gómez Chaix 
una modificación redactada en estos términos: 
«La lista de cadáveres, cuyos restos han de 
ser exhumados, á excepción de les que ocupen 
zanjas, se fijará al público en el Ayuntamiento 
anualmente en los días 1.* ai 31 de Enero, re­
uniéndose á todos los diarios locales por si 
dessan insertarla.»
El secretario lee «1 artículo 28 que tra ta  de 
1 as exhumaciones.
El señor Gómez Chaix pide que, donde dice 
que se efectúen «en presencia de! jefe  de Ne­
gociado de Cementerios», se sustituya «en 
presencia de la Comisión municipal de Ce­
menterios cuando sean generales, y en todo 
caáo particular ante un individuo de la citada 
Comisión ó del funcionario municipal en quien 
delegue; llevándose un turno para todos los In­
dividuos de la Comisión.»
Se aprueba.
fíl artículo 33 queda así redactado,á petición 
del señor Gómez Chaix: 7, r
«Cuando en el interior de algún féretro se 
encontraren objetos de valor se enviarán por 
ei Capellán, convenientemente desinfectados y 
reseñados, bajo su más estrecha responsabili­
dad, á la Comisión de Cementerios? para su en­
trega á la familia del difunto, prévio aviso per­
sonal á la misma, y fijándose de iodos modos 
anuncio en el Ayuntamiento.»
El artículo se adiciona con las palabras 
«desde la fijación de un aviso en el Ayunta­
miento y su remisión á todos los diarios loca­
les,por si desean publicarle» en vez de «desde 
Is publicación de un aviso en todos los diarios 
locales.»
Dáse lectura por el señor Martos al artículo 
37 que dice: «Las lápidas que, transcurridos 
los tres meses desde la publicación del aviso á 
que se refiere el artículo anterior, no fueren 
reclamadas, se destinarán á la pavimentación 
de i¿¡á dependencias del Cementerio.»
El señor Gómez Chaix propone la siguiente 
nueva redacción:
«Las lápidas que, transcurridos tres meses, 
desde la publicación del aviso á que se refiere 
el artículo anterior, no fueren reclamadas, se 
venderán en pública subasta, con cuyos ingre 
sos se atenderán á las reparaciones que hubie­
sen de efectuarse en el Cementerio, enviándose 
por el Capellán los correspondientes justifican­
tes al Negociado del Ayuntamiento.»
Por indicación del señor Gómez Chaix, e! 
señor Espejo lee un artículo de la ley de ce 
menterios.
El señor Gómez Chaix dice que el artículo 43 
exige que las inscripciones de ias lápidas apa 
rezcan en correcto castellano y que no debe 
prohibirse que se redacten en latín ó algún 
otro idioma conocido.
E! señor López pide que no se redacten más 
que en castellano.
El señor Gómez Chaix solicita que desapa 
rezcala determinación del idioma.
Se promueve una discusión sobre otra pro 
hibición respecto á términos ridículos y grotes 
eos.
Se acuerda que las lápidas puedan ser de 
bronce, mármol y cristal, pero no de madera, 
y que los permisos se expidan por el alcalde ó 
por el presideste de la Comisión de Cemente­
rios.
•Se adiciona el articulo 52 con las palabras 
«del día siguiente» á continuación de «primera 
hora.»
Al llegar al artículo 53, que declara al Ca­
pellán jefe del personal del Cementerio, el se­
ñor Gómez Chaix manifiesta que pafa quien 
tenga los honores, deben ser también las res­
ponsabilidades, y pide que el artículo 60 que 
impone obligación al conserje de hacer cumplir 
las órdenes del Ájumtamiefiío, sea extensivo 
al Capellán, sin perjuicio de que á su vez el 
conserje cumpla bajo su responsabilidad las 
órdenes qüe le transmita el Capellán.
Pide míe la relación de que habla el número 
* ‘ ■' ”  -----al pre-
Solicita asimismo que en el número 10 del 
citado artículo 56 se exprese que el Capellán 
no sólo cumplirá Iss disposiciones reglamenta­
rías,sino cuidará de quejas Cumplan su? subor­
dinados.
Interesa que el nombre del sustituto que de­
signe el Capellán,en caso de ausencia ó enfer­
medad, se comunique «1 alcalde para su acep­
tación;
Se admiten todas las anteriores modificacio­
nes propuestas por el señor Gómez Chaix.
E! concejal republicano pide que, teniendo 
el Capellán la obligación de presenciar todas 
laa inhumaciones, no se le autorice á ausentar­
se tíos horas diariamente, y que en el caso de 
que se le concediera ese tiempo, sean horas 
fijas para que el público las conozca 
El señor García Almendro dice que no deben 
fijarse las horas, porque dependen de los ente 
rrarnientos que hayan de ve rifles r . a . i  raí - 
Se a c u e r^ ^ ^ J X d o s  de lá tarde, salvo el 
caso de que por celebrarse alguna inhumación 
en ese intérva!o de tiempo, deba ausentarse á 
otra hora
El señor Martos lee el artículo 59: «Las li­
cencias para ausentarse,tendrá el Capellán que 
solicitarlas del alcalde presidente.»
Si señor Gómez Chaix propone, y se aprue­
ba. que se redacte: «Las licencias para que el 
Capellán pueda ausentarse, se sujetarán á las 
reglas establecidas para los demás empleados 
municipales,»
Se modifica el artículo 60, de acuerdo con el 
53 ya aprobado.
Se adiciona el número 7 del artículo 61 con 
los términos: «pasando los justificantes al 
Ayuntamiento.»
"Se discute ía redacción del artículo 63, acor­
dándose agregar: «sin perjuicio de las respon­
sabilidades que correspondan al Capellán y 
demás empleados del Cementerio.»
Al leerse el número 3.° del artículo 66, el se­
ñor Gómez Chaix pide que el aparejador pre­
séntalas denuncias al Capellán y no al conser­
je, como jefe el Capellán de todo el personal.
Interesa también que el número 8 del artícu­
lo 66 lleve esta adición:
«Dichos vales llevarán el conforme del Ca­
pellán y la nota de haber sido registrados por 
el conserje en el libro referido.»
El señor Gómez Chaix pide que en el artí­
culo 70 n® se determine que el Negociado de 
Cementerios esté ad3cripto á la Secretaría, 
por si más adelante, al reorganizar los servi­
cios el Ayuntamiento, estimara que dependa de 
Contaduría y no de Secretaria.
8prii6Í)&«
EÍmismo concejal propone la supresión del 
artículo 71 que trata de la composición del re­
ferido Negociado, pues si ahora se compone de 
un oficial y un escribiente, puede hallarse for­
mado en lo sucesivo de funcionarios de distinta 
categoría.
Se acepta la supresión.
El señor Gómez Chaix pide que en el artí­
culo 72 se exija, además de la presentación del 
certificado de defunción, la de la carta de pago 
de los derechos correspondientes, extrañando 
á pesar de haberlo acordado así á su 
instancia el Ayuntamiento recientemente, no 
se haya llevado por el Negociado al Regla­
mento.
El señor García Almendro propone que don­
de dice «certificado del Registro civil» se sus­
tituya «certificado ó nota bastante del Regis­
tro civil» en evitación de gastos á las familias
pobres. . ,
Se aceptan las modificaciones propuestas 
por los señores Gómez Chaix y García Almen­
dro en el artículo 72.
Se aprueban algunas reformas de los artícu­
los 75, 76 y 78.
El señor Gómez Chaix propone que los artí­
culos 79 y 84 se modifiquen en el sentido de que 
el arquitecto municipal proponga y no efectúe 
ja distribución de las zanjas y de los patios.
Solicita también que se suprima el artículo 
80 y así se acuerda.
En el artículo 86 interesa que en las manza­
nas de zanjas se coloquen placas y  no carteles 
de manera.
S e  aprueban los restantes artículos, propo 
niendo el señor Gómez Chaix que el Capellán 
pase parte diario a! alcalde de ía asistencia de 
todos los empleados á sus órdenes.
E! señor Espejo pide, y se resuelve, que las 
disposiciones aprobadas rijan no sólo para los 
Cementerios de San Miguel y San Rafael, sino 
para los de las barriadas del Palo y Churriana.
Queda aprobado definitivamente el Regla 
mentó de Cementerios, y el alcalde significa 
que se remitirá al Gobernador civil para su 
sanción, y una vez recaída la aprobación supe 
rior, se acordará por el Ayuntamiento el día en
que habrá de comenzar á regir.
O tros a su n to s  de oficio
Presupuestos de obras formulados por el Ar­
quitecto Municipal.
Pasan á Ias'comisiones de Obras públicas y 
Hacienda.
Informe de la Comisión de Policía Urbana, re­
ferente al establecimiento de una parada de 
cabras en el solar de la casa núm. 5 de la calle 
de Parras.
Aprobado.
Informe de la Comisión de Ornato, en moción 
del señor concejal don Antonio García Morales 
y solicitud de don Francisco de P .a Alvarez 
del Castillo, sobre ía rampa y colocación de un 
marmolillo en la calle de Ríos Rosas.
Se aprueba.
Moción del señor concejal don Pedr® Gómez 
Chaix, relacionada con el arbitrio Municipal es­
tablecido sobre cabras, vacas y burras de le- 
dié.
El señor Gómez Chaix manifiesta que, según 
se ha dicho al publicarse en ia prensa su mo­
ción, no presenta la misma como solución al 
conflicto de! impuesto de consumos de la le­
che, sino únicamente para aliviar la situación 
de una industria abrumada de tributó?.
Dice que sólo en otros dos municipios de Es­
paña existe el arbitrio de tránsito de las ca­
bras; pero que habiendo leído un comunicado 
del gremio de abastecedores de leche en que 
declaran que no ha solicitado la supresión del 
arbitrio, lo que equivale á decir que se hallan 
dispuestos á continuar pagándolo, entiende 
que no debe mirar con más interés por la in­
dustria de referencia que los mismos industria­
les, y que sin renunciar á insistir en su moción 
cuando se discuta el presupuesto para 1912, 
porque la con3idera_bj¿nefic'>^-,7-illfi^ - ' w “' ;- la^^x-trrrríaraiOTetectos expresados.
Se acuerda de conformidad á lo propuesto
por el señor Gómez Gháix y la moción pasa á 
ía Comisión respectiva.
T e l e g r a m a s
Antes de dar lectura á las solicitudes, el se­
ñor Albert lee los telegramas del ministro de 
Fomento y director general de Obras públicas 
que ya conocen nuestros lectores, sobre las 
obras de encauza mérito del Guada'niedina.
Después de elogiar, en breves palabras, lo8 
trabajos realizados por el ministro y el direc­
tor cL Obras, propone el señor Albert que el 
Ayuntamiento muestre su agradecimiento á los 
señores Gasset y Armiñán.
E! señor Román Cruz pide á la presidencia 
manifieste si se concedieron las 400.000 pese­
tas que para remediar los daños de las inun­
daciones del año pasado, anunció el señor Ár- 
miñán que se destinarían á nuestra ciudad.
EÍ alcalde contesta que el expediente sigue 
sus trámites y que no duda que el director de
H e p i l a c i é n
e l é c t r i c a ,
(electrólisis)
del aforo, pues como no llegó á un acuerdo el 
gremio con el arriendo, ño la expuso éste.
Da cuenta de la carta que recibiera días pa­
sados, desistiendo el gremio del aforo.
Termina diciendo que, después de la deter­
minación tomada por el gremio, le sorprendió 
la huelga de los abastecedores.
Y que esto es todo cuanto puede decir del 
asunto.
El señor García Morales dice que la fórmula 
propuesta por la Empresa de Consumos sería 
motivo de discusión constante y no- tendría fin 
el litigio.
Encuentra desatinada la petición de la Em­
presa.
Relata, con elogios, algunos actos de gene­
rosidad del gremio de abastecedores de leche,
Insiste en que la especie leche debe desgra­
varse dél 120 por ciento.
Pide que se acepte, en principio, su propoci- 
sión y que pase ai estudio de quien corres­
ponda.
El señor Pin® abunda en las mismas razones 
expuestas por su antecesor en el uso de la pa­
labra.
Estima irrealizable el arreglo, del modo que 
lo ha propuesto la Empresa.
Elogia la conducta da los abastecedores por 
su proceder generoso cediendo leche para 
aquellas personas que la necesitan y para los 
centros benéficos.
Acaba pidiendo la supresión solicitada por * 
el señor García Morales.
SI señor López López cree que este conflic­
to de íô i abastecedores acarreará serios dis­
gustos á la Corporación, pues, detrás de los le­
cheros, vendrán otros gremios á solicitar algo 
Líarecido y no podrá e! Ayuntamiento volverles
í%pT,?llílfeTgsrdeleña^ófésy'Tói:teranos.
Termina solicitando déla Corporaciónacuer- 
de tomar en consideración lo que él propone, 
que e3 la depravación de la especie leche.
Ei señor Gómez Chaix disiente de la propo­
sición del señor López López, por ser ilegal, y 
en cambio, se halla en perfecto acuerdo con la 
eel señor García Morales.
Dice que el señor López López propone la 
depravación total de la especie, comprendida 
la cuota del cupo del Tesoro, y esto no puede 
hacerse, sin cuipplír los trámites del artículo 11 
del Reglamento por é! leído, es decir sin obte­
ner la ¿^onzsción del Gobierno, previo infor­
me del Consejo a s ¡ ^ tac*0’ 0  , a .
Por eícontrario, el señor Ck.S‘a Morales p.- 
de algo que no sólo se ajusta á ia ley, £Ino Me 
tiene precedentes en Málaga, puesto que eñ e* 
pliego de condiciones del actual arriendo, como 
en los anterieres, existe una cláusula regulan­
do la liberación del recargo municipal del 120 
por ciento sobre la especie pescado.
Bien está que no volvamos la vista atrás, ni
Obras públicas influirá para que se cumpla su hagamos una vez más historia del asunto.
oferta.
Solieittides
De donjuán Vallejo Serrano, pidiendo auto­
rización para la instalación provisional decuna 
caseta de madera en las calles de Sagasta y 
Moreno Carbonero.
A Obras públicas.
De don José Pinazo Torres, interesando se 
!e inscriba en los Padrones de vecinos de esta 
Ciudad. *
Acordado.
De los vecinos de la calle de Canales, pi­
diendo se construya una alcantarilla en dicha 
vía.
A la Comisión de Obrá¿ públicas.
De doña Ramona de los Ríos Fernández, in­
teresando se le conceda permiso para recons­
truir el aguaducho que tenía establecido en la 
Alameda y que fué destruido por consecuencia 
de un incendio.
A la de Ornato.
De don Leopoldo Keronnés, Director de la 
Compañía de los Ferro-carriles Andaluces, pi­
diendo se otorgue á ésta escritura de propie­
dad de unos terrenos que ha adquirido de la 
vía pública en el Paseo de Reding.
A la Jurídica.
De don Ramón Martínez Pérez, relacionada 
con el alumbrado público.
A la de Policía Urbana y Jurídica.
Moción
Del señor Concejal don Francisco López Ló­
pez, relacionada con la ejecución de obras en 
el sexto distrito.
Se toma en consideración, y ei señor López 
López se levanta para demostrar las conve 
niencias de la3 obras que pida se efectúen.
El señor Román Cruz se asocia á las frases 
pronunciadas por el señor López López, en un 
todo.
El señor Murciano dice qus es imprescindi­
ble la colocación de aceras en la calle de Ca 
puchinos.
Aunque todas las obras sean necesarias, las 
de la construcción de aceras es ía más peren­
toria.
El alcalde resume, y propone que pase 
la Comisión de Obras públicas, en unión del 
plan general de éstas.
JLa huelga de cabreros 
El señor García Morales insiste en su peti 
ción á la presidencia,sobre los «foros de cabras 
de leche, que habían de practicarse en los fié
El señor Albert explica todo lo sucedido has 
ta el presente.
Hace historia de todas las conferencias y 
reuniones celebradas.
A preguntas del señor G arda Morales, el 
alcalde dice que no puede explicar la fórmula
Pero lo que se acordó acerca de la especie 
pescado, pudo acordarse para la especie le­
che, y ya que no se efectuó entonces, intenté­
moslo ahora.
¿Cómo? Ya lo ha explicado en forma clara 
y precisa el señor Garda Morales.
Hay que decirlo muy alto, porque honra y 
enaltece al gremio de abastecedores de leche, 
gremio que si ha acudido á la llamada huelga, 
es porque cree que así ejercía un derecho y 
gremio que siente el patriotismo y el amor á 
Málaga tanto como el más exaltado.
Afirma el señor Gómez Chaix que á esos • 
mismos cabreros declarados en huelga, cuando 
8C«?so carecían del diario sustento en su hogar, 
tes ha pido decir .que. renunciaban gustosos á 
toda redamación en defensa de sus intereses, 
antes de inferir el más leve perjuicio á la Ha­
cienda municipal y al engrandecimiento de la 
Ciudad.
Ni el autor de la moción para que se suprima 
e! recargo del 120 por cielito, ni el gremio de 
abastecedores de leche, ni los concejales de 
esta minoría queremos, ni consentiremos jamás, 
que se lesionen los intereses del municipio y 
sólo aspiramos qüe se busque una solución jus­
ta y legal que poniend® á salvo todos los inte­
reses, demuestre al pueblo de Málaga que su 
Ayuntamiento se preocupa de aquellas clases 
modestas que constituyen su industria y pres­
tan un servicio público de verdadera importan­
cia.
Lee la siguiente sentencia dictada por el 
Tribunal Supremo de Justicia el 6 de Abril de 
1Jg l:
«Segúa el pliego de condiciones oportuna­
mente publicado en la Gaceta de Madrid, la 
Hacienda adjudicó, el remate del impuesto de 
consumos de Sevilla de las especies compren­
didas en la tarifa 1 .a y 2A de la instrucción de 
31 de Diciembre de 1881 y por tiempo de tres 
años económicos, 1882, 1883 y 1884 á, don Ra­
fael Benvenuty, por la cantidad de 1.600.005 
pesetas anuales para el Tesoro.
A virtud de reclamación de varios almace­
nistas de bacalao contra el acuerdo de la Dele­
gación de Sevilla, que denegó la exención del 
impuésto á cíicho artículo, el Ministerio de Ha­
cienda, en real orden de 10 de Marzo de 1883, 
declaró que el bacalao y el pez palo no se ha­
llaban comprendidos en la partida 13 del im­
puesto de consumos.
En 7 de Abril de 1883, don Rafael Benvenu­
ty solicito gubernativamente se le declarase 
con derecho á ser indemnizado de los perjui­
cios Causados con la resolución de 10 de Mar­
zo atada, y oido ef informe- de la Delegación 
de H ateada, y de conformidad; con lo propues­
to por la Dirección general ae Impuestos, se 
dict? f e  *$?»i oíden dftQlfr
rando que Benvenuty ifd téma derecho á indem­
nización de clase alguna.
E ú o i n a  s e g u n d a E l  POETIZAR S á b a d o
CALENDARIO Y CULTOS
ENERO
Luna tuie?& el 30 á las 9,45 mañana 
Sol sale 7,31 pónese 5‘13
Sem ana 5.—SÁBADO 
Santos de hoy.—San Julián.
Santos de mañana,—San Francisco de Ga­
les y San Valerio.
Jubileo para hoy
^CUARENTA 1HORAS. —Iglesia de San Ju 
Para mañana.—Idem.
tu» ie tupies * m
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lores y tamaños, planchas de corchos para los
tiles f  salas d® baños de
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exPresa{la real orden interpuso 
don Rafael Benvenuty demanda ante el Conse­
jo de Estado, solicitando su revocación, á lo 
que se opuso el fiscal., que pidióse absolviese 
de aquélla al Estado; y seguido el pleito, se 
dictó en 6 de Abril de 1891 sentencia cuya par­
te  sustancial es como sigue:
Considerando que el contrato celebrado por 
la administración con Benvenuty para el arrien­
do de los consumos de Sevilla desde 1.® de 
Abril de 1882 á 30 de Junio de 1884, se otorgó 
bajo la base de que el arrendatario habla de 
percibir los derechos que devengaran las espe­
cies comprendidas en las tarifas númeres 1 y 2 
de la Instrucción de 31 de Diciembre de 1881:
Considerando que el acuerdo de 27 de Ene­
ro de 1883 constituye una prueba evidente de 
que la AdminÍ3tracción activa estimó que el 
arriendo se verificó baj'o la base de que el ba­
calao debía satisfacer derechos de consumos, 
toda vez que en dicho acuerdo se contestó á 
Benvenuty que debían exigirse íntegros estos 
derechos sobre la citada especie, sin perjuicio 
ele que en su día se hicieran las oportunas devo­
luciones por hallarse pendiente el asunto de la 
resolución del ministerio de Hacienda:
Considerando que la real orden de 10 de 
Marzo de 1883, por la que se declaró que el ba­
calao y el pez palo no estaban comprendidas en 
el numero 13 de la tarifa 1.a, es porterior á la 
fecha de celebración del contrato de arriendo 
entre la Administración y Benvenuty, y por 
tanto procede, conforme á lo pactado en el 
mismo y á los más elementales principios de 
justicia, que se indemnice á Benvenuty de los 
perjuicios que haya podido ocasionarle esa re­
solución:
Considerando que la acción del impuesto so­
brede! bacalao se tuvo sin duda alguna en cuen­
ta al hacerse la licitación por Benvenuty, como 
lo demuestra el hecho de haber el mismo rema­
tante solicitado el auxilio de la Administración 
para proceder al cobro, por lo cual, a3í como 
no haberse consignado en modo alguno en el 
contrato de arriendo que se excluyera del mis­
mo la especie del bacalao, d^ben resarcirse á 
^  haya P°d¡do ocasio-
Visto el número 3.° de la real orden de 10 
de Marzo del 83:
Vista la partida 13 de la misma tarifa:
Vísta la sentencia de e3te Tribunal de 2 de 
Noviembre de 1888;
Fallamos que debemos revocar y revocamos 
“  0fden impugnada de 14 de Marzo 
de 1884, y declararnos que don Rafael Ben­
venuty y Garvey, arrendatario del impues­
to de consumos de Sevilla desde l.°  de Abril 
de 1882 á 30 de Junio de 1884, tiene derecho á 
ser indemnizado de los daños y perjuicios que 
se le hayan ocasionado con relación á e«
í m . por la real orden ie- !0 áe £
Nosotros hemos de tener muy presente el 
caso á que se refiere esta sentencia, para que 
nunca puedan reclamarse al Ayuntamiento por
S r d‘,r"dataria daaos y perijidos *»
. T  rem?nc!ar propó-
Consultorio y  clínica especia!
para el tratamiento de la SIFILIS por el “ 606„
Director E. Parra Pelaez
Consulta de 11 á 1. —José Denis nümero 9, antes Cañudo de San Bernardo.
ile las imAMn fábricas de la Saciedad ]. § 1 Pesia da lalarga
las fábricas más importantes del mundo por su producción y bondad de productos 
Producción diaria: Más de ¡.509 toneladas 
CALIDADES ADECUADAS PARA TODA CLASE DE TRABAJOS
Roqueforf (muy rápido) Vícat, artificial (lento)
Valentine (rápido) EXTRA blanco (lento)
Mediterráneo (medio rápido) Blanco (lento)
La Gaviota (medio lento) Gris primera (lento)
El Castor (lento) Cal hidráulica del Teil (lento)
C A L  H I D R Á U L I C A  M A R Í T I M A
Envasados en sacos de 50 kilos.— Venta al por mayor y menor 
REPRESENTACIÓN Y DEPÓSITO
Sobrinos de J. P Fajardo
C A S T E U R ,  5 . « - ü á U G A
Lista elocuente de las principales obras donde han sido empleados la Cal y Cemento Lafarge
Canal de Suez. Puerto deVeracruz, Horta, Punta Delgada, La Reunión, Trieste, Fíame, Spezzia, 
Tárente, Alejandría.
EN FRANCIA: Puerto y Arsenal de Tolón, Muelle de Carnes, Puertos de Niza y Mentón. 
Puertos de Marsella y San Luis, Puerto de Bastía y Ajacdo, Bonifacio Prepiano. Puertos de Cet?e| 
Port Vendres, Burdeos, El Havre, Saint Malo, Saint Servsn, Saint Brícu, La Rochela, Ro he- 
fort, &.a, <£.*
EN ARGELIA: Puertos de Argel, Orán, Bóne, Ténes, Bougie; Mostaganes, Arzew, Fhiiionevi- 
lle, Túnez, Bizertt, Port Gueydon, <S.a
EN ESPAÑA: Puertos de Barcelona, Cartagena, Cádiz, Málaga, Tarragona, Aguilas, &.\ &.a 
NOTA.—Pídanse folletos con las características, aplicaciones y modo de emplear estos Cemen­
tos.
siio de
buscar una solución razonable y de ofrecerla
estudiar detenidamente el asunto,'de
cuenta al gremio de lo acordado.
Se acuerda y se pone á votación la proposi­
ción del señor García Morales, que se aprueba 
con el solo voto en contra del señor López Ló­
pez.
Se admite la proposición.
El señor García Morales recomienda, por 
último, á las Comisiones que han de intervenir 
en la tramitación del asunto la mayor brevedad 
en el desempeño de su cometido.
El señor Gómez Chaix pide que se anuncie 
á concurso la plaza de veterinario del Matade­
ro de Teaíinos y pregunta á la presidencia si 
se han facilitado á la Comisión Consultiva de 
Consumos en Madrid los datos interesados en 
circular de 4 del actual.
El alcaide ofrece que quedará cumplido el 
servicio.
Y se levanta la sesión á las ocho en’punto.
Las Cápsulas 
de Quilina de Pelletier" 
son soberanas contra 
las Fiebres, las Jaquecas, 
las neuralgias, la Influenza, 




Bajo la presidencia del señor. Gutiérrez Bue-al Arriendo 
de nada por
n dice $ue de aeuer-| Quedar conforme <
en las habitaciones que enTa" Aduana
do rnn i* P m n « «  ^uc uc scuer‘ I uedar confor e con el informe sobre rena-
cadón de n n ¿  S L t  de ,llegarse á una bonifi- raciones  l   
á más d - 3n ? Í ? Pí t8nc que no a8cendería ocupa el Gobierno civil y en el mobiliario dé 
4 Cr « d ° E S t e  ______  ^Portantes en total S ” £
reumática aguda que padece en el brazo dere­
cho.
Pasar á informe del arquitecto un oficio del 
señor diputado visitador de la Casa de Miseri­
cordia, sobre adquisición de una alambrada pa­
ra el nuevo establecimiento.
Dejar sobre la mesa otro oficio del jefe de 
carreteras incluyendo presupuesto para la ad­
quisición de herramientas y útiles á fin de po­
der dotar á cada uno de los peones camineros 
para la conservación de las carreteras provin­
ciales.
Dejar igualmente sobre la mesa un informe 
sobre fecha del vencimiento para que por la 
contrata de recaudación del contingente se in­
grese en la Caja provincia! el ochenta por cien­
to del 4.° trimestre de 1910.
Ordenar la entrega del demente José Luque 
López, á su padre que lo reclama.
Pasar á informe del negociado correspon­
diente una instancia de la expósita Ramona 
Sabina de la S. T. pidiendo autorización para 
contraer matrimonio y la dote que es costum­
bre conceder á las que se encuentran en su ca­
so.
Pasar á informe de te visita, una instancia 
de Antonio Nuñez Martin, solicitando se lacle 
su hija Dolores Nuñez Cobos, huérfana de ma­
dre, con cargo á los fondos provinciales.
Dejar sobre la mesa otra instancia de don 
Francisco Granado Orozco, contratista de las 
obras de la Casa de Misericordia, pidiendo se 




En la sala segunda compareció ayer Diego 
Narbona Huesca, que en Febrero del año ante­
rior sostuvo reyerta en la Pescadería Nueva 
con Juan González Sánchez, haciéndose mú- 
íuos disparos.
El representante del ministerio público soli­
citó para Diego Nirbona, como responsable 
de i delito de disparo contra persona determi 
nada, la pena de un año, ocho mesesyvein 
tiun días de prisión correccional.
SeñííifzmieMt&s p a r a  h o y  
Sección primera
Alameda.—Hurto.—Procesado,Ricardo Ruiz 
Parra. - Letrado, señor Cazorla.—Procurador 
señor Berrobianco.
Sección segunda
Colmenar.—Disparo.- Procesado, Antonio 
Pinazo Pinazo.—Letrado, señor Falgueras — 
Procurador, señor Ponce.
Archidona.-Disparo.— Procesados, Anío 
nio Lanzas Zambrana y Mariano Díaz Quirós 
—Letrados, señores Díaz de Escovar (N.) y 
Dáyila.—Procuradores, 'señores Berrobianco 
y Rodríguez Casquero.
mino municipal de esta capital.
Recogida de mendigos.—Por fuerzas de la 
sección cié Seguridad fueron ayer conducidos 
al Asilo de los Angeles, cinco individuos que 
mendigaban en !a vía pública. \
Quincenarios.—En la cárcel pública se en 
cuentran á disposición del Gobernador civil 
cumpliendo quincena, 18 individuos.
Cupones.—Por la Intervención de Hacienda 
se remitieron ayer i  la superioridad, para 
cancelación y orden de pago, cuarenta cupones 
de la deuda interior al cuatro por ciento.
Expósitos.—El Gobernador ha dado órdenes 
para el ingreso en la Casa Central de Expósi 
tos, de los niños Manuel y José Moreno Mén 
dez.
Tomador.—A disposición del Gobernador 
civil ingresó ayer en la cárcel pública el cono 
cidc tomador Francisco León Muñoz.
Vigilante fallecido.—Ayer falleció en Máte 
ga el vigilante de primera destinado á la sec 
ción dé Higiene de esta capital, don Bartolo 
rné Sánchez Sánchez.
Accidentes.—En el negociado correspon 
diente de este Gobierno civil se recibieron 
ayer los partes de accidentes del trabajo su 
fridos por los obreros Francisco Robledo Rol 
dán, Rafael Escobar Ríos y Adolfo M. Maído 
nado.
Nombramiento.—Por Real Orden del Mi 
nisterio de Hacienda ha sido nombrado inspec 
ter del Impuesto de Utilidades en Gran Cana 
ria, nuestro querido amigo don Manuel Carras 
co Guerrero.
Sea enhorabuena.
El pantano del Agujero.—El gobernador 
civil ha dispuesto se inserte en el Boletín ofi­
cial !a Rea! Orden del Ministerio de Fomento 
sobre ejecución de obras en el pantano del 
Agujero.
Vacante.—Se encuentra vacante la plaza 
de secretario del juzgado municipal de Genal 
guacil.
Los aspirantes deberán presentar sus solici 
tudes en aquel juzgado, en el plazo de quince 
días.
Listas de electores.—El alcalde de Bena 
galbón ha remitido á este Gobierno civii ia 
lista de señores que tienen derecho á designar 
compromisarios para la elección de senadores 
Llamamiento de mozos. — Los Ayunta­
mientos de Csrratraca yjubríque han remitido 
al Gobierno civil edictos citando á los mozos 
que sa hallan ausentes de aquellos pueblos y 
que pertenecen ai actual alistamiento.
Guardia posesionado.—Ayer tomó pose 
sión el guardia de Seguridad Juan Benitez Ga 
ravito,que había sido destinado á la sección de 
esta capital.
Extracto. -La alcaldía de esta capital h3 
remitido al Gobierno civil para su publicación 
en ei Boletín oficial, un extracto de les acuer 
dos adoptados por el Ayuntamiento y Junta 
municipal de Asociados,durante el pasado mes 
de Diciembre.
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tlicipSo, tndmfsMementeJ8015'1 P' r,”di“  “  X t t S  V  de 'E
Entiende que por este portillo de los abaste- dando cuíita AUn 5nforme
L 'dc Z ? “ " Í l e.n!r*ral°m!dl m ás^ m¡08 W  ‘o d eB en atad d en áte ta ,dl d2°.-el AyUn,a“ iet"
— DE —
& S 3 J
13all© s S sfe a s 'f tlá ia  S©aswis, ®is3
tü© ta@is© Gas*lssiífseB®® ^  S s ig a s t®
Como ¿ermingeidn de balar es, esta casa hace 
grandes rebajas en los artículos ds íemoereda.
Sección ds retazos de lasa Señora y Caballero 
Sabanas, colchones y oíros artículos.
Liquidación de tohallas rma hilo- Pañuelos ja- 
retón^msriiek-s y servilletas. Colchas de piqué 
de 10 á 7 pesetas.
Sección espacial de pañería y artículos blan Cos.
Granos oro de 20 metros desde 10 pesetas. 
Todos estos artículos quedan expuestos al nú 
bheo en les escaparates desde ©i lunes 9.
se crean gravados en demasía. trimestre de
El concierto—dice—entre el gremio de aba,- S X d t l O i a  "ge"‘e V m°raí°rla del Pa
miento incluyendo liquidación de los reconocí
como todos deseamos.
Pero temo que los intereses
lesionen. municipales se mientos facultativos verificados
ahora nof6' C°ntrat0 P“d° ,lberarSe el I
Es preciso no olvidar que Málaga espera la Ordoñpz^trn Í L ? f 88’ £  ProPuesta dsl señor
y  ante?."Sfe prb- ^  C u e v ^ s d e l B ^ ^ ^ É * ^ ! ®
[bajenunciarse en ningún sentido, se necesita medi­
tar seriamente cualquier resolución y aunar, ,
para o, mnnicp.o. | q  d , del depositario
del contingente la parte aue le enrrp*- 
pende_por la segregación efectuada en 1906 
serrate, que fué agregado á
Por último.propone á la Corporación que na-1 de fondos nrnvinHaiaa» „ -----
f* ó las Comíslrnes de Consumos Hadend. ir I w S ? L ?  alea Participando haber au- 
Jurídica, la proposición del sellor G arda M<.r.-lcoja don c í r lZ  H X T p O T q u e 't im e '
de d?ta t e j í
fes.
El señor Román Cruz propone que se
W l i r f i c t o s s i  í s i t íM r s l f f i c s j
I f i s f  I f  ü f©  d©  P á l a g ®
Día 27 á las ocho de la mañana
Barómetro: Altura, 772 52,
Temperatura mínima, 8,4. 
ídem máxima del día anterior, 15,9, 
Dirección del viento, E 
Estado del cielo, cubierto.
Idem dé! mar, marejada.
Móflelas locales
ayer dos licencias para uso de armas, á favor
ju 'i r tnG , S ' ! RUÍZ Ga,let0 * * ’" Bartolomé
Demente.—Por el Gobernador civil se han
d ídr í ° J Í nf ó Piaí f  q-,e ,lngrese enía sección de dementes del Hospital provincial, el aliena­
do Jerónimo Moreno Ruiz.
Registro m inero.-D on Gustavo García 
Moneada ha solicitado de este Gobierno civil
raN e cc^r^con^^  , ̂ deítér- n*anrptiS3U ademá»0^  desgr^ack
bíe revista. - — Por esta nota
. Contiene notas gráficas muy curiosas de los 
siguientes asuntos de actualidad-
El último libro de Palacio V aídés.- El rev 
en el barranco del Lobo.—Temporal de nieves 
en Reinosa. El Museo Social de Barcelona — 
La futura escuadra española: botadura del ca­
ñonero Recal de. —Horrible temporal en Gijón 
. El ex rey de Portugal D. Manuel de Bra- 
ganza.—Lerroux y los radicales madrileños: 
banqueteen la Bombilia.—Comisionadoscata- 
,anes en Madrid.—La casa del estudiante— 
^F iesta en honor de Alonso Csstriüo, etc.,
El texto lo firman, como siempre, los más no­
tables escritores del día.
Calda al mar. — Cuando paseaba por el
un^nd?vH.<?áu 0Vaa SU¿ rió. ayer un acídente uninoividuo ñamad© Matías Asunción Asun-
ción, con tan mala fortuna que por su proxi-
d e ^ ífo g a ^  CayÓ 81 8gUa C°n graVe peligro
Los guardias de seguridad números 16 v 73 
acudiei on á ios gritos de socorro de algunos 
espectadores del suceso, logrando extraer ai 
accidentado, que fué conducido á la casa de 




Junta de gobierno.-La del Colegio Oficial 
y y c?,nciado8 en Ciencias y Filo 
... '^ y B e tra sd e  Barcelona, ha quedado cons 
tiíuida del modo siguiente:
Decano: Don Francisco Díaz Plaza. 
Diputados: Don Antonio Guasch, don Juan
Aymerich!" C°Sme Pafpal y don José pJfaÍ8 
Tesorero: Don Federico Nogués.
Contador: Don Francisco Puig Sureda. 
Archivero: Don Manuel Abó?.
Secretario: Don Alfonso Llobet.
n n eS retario: Manugl Serrano.Un hallazgo. — Una pareja de Seguridad 
compuesta de los números 31 y 64. e f  centró 
ayer en a vis pública, un pañnelo que c lí™  
n 3 cf ntidad en metálico, la que fué de- 
las oficinas de dicho cueroo, á dis 
posición de quien acredite ser su dueño.
Escándalo.-En la fcalle Strachan promo-
m S  r l L I !1 ?-erte- e*c?ndal° ,os coch8raon a 9 ab.ellcLpa^cía, Eduardo Navarro p d- 
y Antonio García Delgado, siendo todos 
denunciados por ios agentes de la autoridad al 
Juzgado correspondiente.
Cine Ideal.—Como de costumbre anoche se
«fm*??1ClnC0 clní.as’ todas el,as interesantí­simas y de gran mérito artístico, de las cuales 
se repetirán hoy algunas de ellas, en unión de 
otras nuevas formando, de este modo un pro-
K V S tS .degran aliciente
Las anunciadas para hay son las siguientes- 
«Una prueba difícil» «El amor y el tiempo» 
«La hija del valeroso» «Demasiado obediente 
«Recompensa á un sacrificio» 
griego».
Para una buena obra.
ESTOMAGOS DELICADOS
[11111 i i l I D
---- - ---------- ■
ñ  base ds carpe digerida de poca, 
Preparado regenerador tj cslmilablg.
Muy útil para personas sanas ó enfermas, que necesitan 
tomar alimentos fácilmente digestibles y nutritivos con 
frecuencia ó á deshora (excursiones, viajes, sports, etc.)
Cada comprimido equivale A diez gramos de carne de vaca.
Caja coij 48 comprimidos, 3*50 pesefas.
UMsft fifia, M  ie
M i. mtálM. efsse 0
feü u a  i  ca Uhskadki ea Esp&Sa ie ha Fcptsaa* y ísss pre?aiaáas,
PREM1PPOS coa MEDALLA DE OSO 
en gllXC<^9rss9 laiemack>s¡^eleH¡0 )es9pD*m«grarku
- t
frida, se encuentra en situación desesperada, 
sin poder atender á su subsistencia y á la de 
su hija. .
La magnitud de la desdicha que este caso 
representa, nos mueve á recomendar á nues­
tros lectores atiendan con algún socorro la sú­
plica de esos seres desgraciados.
Cura e! estómago é intestinos el Elixir E s­
tomacal de S á iz  de Carlos.
¡¡itiolQ r1 d e  B taaselasll 
Desaparecen en el acto con. ANTICARIES 
«LUQUE».
Desconfiad de las sustituciones.
Venta en farmacias y droguerías de crédito, 
Depósito para la venta al por mayor y me­
nor: Droguería de los Sres. Piádena y López, 
(Horno 14).
L e s  O e i e p s s  á e  E s f ó s t s a g e  
Se curan haciendo desaparecer las causas 
que los producen, con un remedio muy senci­
llo, que una casualidad me hizo conocer. Cura­
do personalmente, así como numerosos enfer­
mos, después de usar en vano todos los medi­
camentos preconizados, ofrezco indicarlo gra­
tuitamente á todos los que los padezcan. Es 
una verdadera maravilla curativa, de rebulta­
dos sorprendentes.
i Escribid á A. de Lara. Salamanca 23, Má­
laga.
L a  tl¡s®6 ©i5Éó§i si©§ - 
Centro Barcelonés de Segaros de Quintas, 
domiciliado en la calle del Carmen, _núro. 42, 
l.° de dicha capital, participa á sus asegura­
dos de la quinta de 1910 que durante el mes de 
Diciembre último han sido redimidos todos sus 
socios soldados, de conformidad d ¡as condicio­
nes desús Estatutos, por lo cual puedenpa3ar 
por las oficinas de ia Dirección ó por el despa­
cho de los señores Delegados, si no !o han he­
cho ya, para retirar las licencias y demás do­
cumentos justificantes de sus redenciones. 
S P s r t e r í a
Para una casa de lujo, particular y cerrada 
se necesita un hombre solo ó cuando más, ma-
f f i K h d t p q l v o .  I f o f e ü f ü i l
tias ó informes á satisfacción. Buen sueldo.
Ofertas Lista de Correos Málaga. Cédula 
16,667.
M  páfeíl© ©
Desde las seis.de la mañana se encuentra é 
fa venta El Popular, en el Kiosco situado en 
ía calle Cuarteles.
H e
una cochera en la calle de Josefa ligarte Ba­
rrientes, número 28.
También se alquilan las casas de calle A!» 
cazabilla 28, Pasillo de Guimbarda 23 y calle 
Cerezuela 20 primero.
De te provincia
ción del juzgado correspondiente.
Natalicio.—En Ronda ha dado á luz un ro­
busto niño la señora de nuestro querido amipn 
don Rafael Martín Guerrero.
Felicitamos á ¡os padres por este acontecí* 
miento de familia.
Infractor.—Por infringir la ley de caza ha 
sido denunciado al juzgado municipal, el vecino 
de Cortes de la Frontera Damián Pérez del 
Rio, al que se ie ocupó una escopeta que usa. 
ba sin licencia.
Daños.—El vecino de Parauta Cristóbal 
Rodríguez Rodríguez ha sido denunciado al 
juzgado correspondiente, por cortar leña y 
causar daños de consideración en terrenos de 
ia propiedad de donjuán Peña Cálvente.
Entierro civil. —En Ronda se ha verificado 
el entierro civil de don Cristóbal Fontalba Bur­
gos, muerto á consecuencia de un accidente 
ocurrido al pasar el tren para Afgreciras ia no­
che de la nieve.
Ei acompañamiento fué numeroso siendo lle­
vado á la mano por sus compañeros de1 ¡abri­
gada de obreros ferroviarios.
Ei señor Fontalba era protestante,por jo que 
en la casa mortuoria y cementerio se hizo ¿hi­
to y se cantaron himnos.
Sementales -Procedentes del tercer depósi­
to, han llegado á Ronda 4 cabaüos sementales 
para la cubrición del ano actual que empezará 
el 20 de Febrero y terminará el 5 de Marzo,
Delegación ds Hacienda
Por diversos conceptos ingresaron ayer en lt 
Tesorería de Hacienda 35.627‘42 pesetas.
El arrendatario de contribuciones comunica 
al señor Delegado de Hacienda haber sido de­
clarados cesantes ios auxiliares recaudadores de 
la zona de Véiez Máia.ua, don Ricardo y don José 
Torres Otero, don José M.a Luque Román 
don José Campos Marfil, donjuán Manuel López 
Cózar, don Baldomero Quintero Clavero, don 
Francisco Aranda Sánchez, don Antonio López 
■Expósito, don José Gálvez González don José 
Molina Burgos, don Quirico Santos Frías, don 
Juan Arias Campos, don Juan Gómez Román, donJfi-ía-n Tc>\]anr í̂ vEirciHav ññ a A 4 - n,.í_
Juan Gallego Clavero 
reja. y don Rafael García Pa-
y «Panorama
tores que el día 10 de Diciembre último,^con­
secuencia de una horrorosa tormenta, se hun­
dieron en el pueblo de Iznaíe varias casas en- 
tre cuyos escombros quedó enterrada una* fa­
milia, compuesta de cinco personas, muriendo 
a mujer y dos niños; salvándose, gravemente 
lesionados, el marido y una niña. S 016 
Este desgraciado, Antonio Quintero Román 
ha quedado completamente inútil para trabajar’ 
y cor su hija de doce año3 que tiene una pierní: 
partida por dos sitios, y hallándose en la ma­
yor miseria y abandono.
Por nuestro conducto ruega este infeliz á las
; ^  "f,LdL bl 8?0! s?rdÍmie;-:t03 que le soco-,
su-
Conferencia. — Mañana domingo tendrá lu­
gar á las ocho y media da la noche en el Cfrcu- 
lo Instructivo de Obreros Republicanos de Ron­
da una conferencia que estará á cargo de! indi­
viduo del Directorio republicano de aquella 
ciudad y querido nuestro don Ignacio M.a del 
Oid.
Ei tema será el siguiente: Génesis de la ra ­
za  humana.—Sus transformaciones.—Su 
progreso moral é  intelectual.—Sil misión 
planetaria y su redención.
Autores de un hurto.—Por la guardia civil 
del puesto de Capilla Carreira, han sido dete­
nidos los yecines de Antequera Manuel y José 
Frías Galindo, autores del hurto de bastante 
cantidad de aceitunas, en una finca de la pro 
piedad de don Juan Muñoz González 
_ Ambos detenidos fueron puestos á di&posi 
ción del juzgado de instrucción del partido.
Junta permanente de festejos.—La Junta 
permanente de festejos de Ronda ha celebra­
do reuniones en las noches dei 20 y 23 del ac­
tual para ocuparse de la cuestión de los toros.
Presentóse '-únicamente un pliego del señor 
rretel que fué discutido ampliamente y recha 
zado porque suponía una gran responsabilidad 
para la Junta.
Esta se decidió por constituirse en Emoresa 
para dar dos grandes corridas de toros consi­
derando que el señor Pretel exigía la coloca- 
clon. ene! primer día de 3.000 entrada de 
grada baja á 6 pesetas y el segundo de 3 200 
a 6 50 y que para hacer ese sacrificio preferi­
ble era extenderlo más y constituirse en Em 
pr®5® y?' el presupuesto no ascenderá á
más de 50,000 pesetas.
Se acordó, por una inmensa mayoría, cons­
tituirse en Empresa y nombrar una comisión 
compuesta de los señores Calvo-Flores, Siles 
y Para que en el plazo más breva va-
dientes 6VI a á haC6r l0S C0ntraÍ08 correspon-
Ü1 Pr°yecí° es dar áos corridas los días 20 
y 21 de Mayo_ con los matadores Bombita y
K -Slei\d0 108 toros Primeros de Mu- ruve y de Mmra los segundos.
El precio de las entradas será el primer día 
5 pesetas grada baja y 3 alta y 100 pesetas 
ios palcos. Y el segundo día, 6 pesetas, 3‘50 v 
100 respectivamente. El derecho del timbre á 
cargo del público.
Las pérdidas de la Junta de festejos en este 
espectáculo no pueden exceder de 6.000 oese- 
yr> particularmente, ha suscrito
biera bastante!" S* aquella cantidad no hu-
Herrera, autor de un hurto de 130 metros de 
a ambre cíe luz eléctrica que tenía enterrado 
junto á una casa donde habita, en aquel tér­
mino municipal. 4
Dichq individuo pasó á la cárcel á disposi-
_ El Director genera! de Aduanas participa al se­
ñor Delegado de Hacienda habar sido nombra­
do administrador de la Aduana de Estepona, 
den Julio Campión, que ¡o era de la de Barcelona.
Por la Administración de contribuciones han 
f.lao aprobados los padrones de las cédulas perao- 
nties de los pueblos de Montejaque, Juzcar y Pe- 
ñai-rubxa. J
, . t or Ministerio de te Guerra han sido conce­
dióos los siguientes retiros:
, D°n José López Vaíeña, comandante de infan­tería. 375 pesetas
Lucas Santos Olalla Villa,, guardia civil, £2,60 pesetas.
Eduardo Navarro Díaz, carabinero, 22,50 pese-tflS*
La Dirección general d® la Deuda y  Clase» Pa* 
¿uvas ha concedido las siguientes pensiones:
Don Matías del Hoyo Pastor, padre def soldado 
'-rÁs®niosde!,Hoy° Díaz, 182‘50 pesetas.
Doña María Encarnación Roquero Blanco, viu­
da dei capitán don José Fernández Saavedrs, 625 pesetas.
Dona Enriqueta Alvarez de Sotomayor, viuda 
del comandante don Dionisio Saenz Peralta, 1.200 
pesetas.
, , H M lili IIIIIIIIMP
X) JST M A R
Ha sido nombrado segundo comandante de Ma­
rina de Santa Cruz de Tenerife, el teniente de na­
vio don Bartolomé Morales y Alendigorría.
Los alféreces de navio don Francisco Fort y 
Morales de los Ríos y don Manuel Sánchez Ruiz, 
han sido propuestos para el empleo inmediato.
Por esta Comandancia de Marina ha sido pasa­
portado para San Fernando, el alférez de navio 
don Fabián Montó.
Ha sido nombrado segundo comandante del 
contratorpedero «Audaz», el teniente de navio 
don Rafael de la Piñera y Tomé.
En los primeros dias del próximo mes de Febre­
ro, fondeará en nuestro puerto el cañonero «fifi- 
neral Concha».
Ha zarpado de Cartagena, con dirección á Cá­
diz, ei transporte de guerra «Almirante Lobo».
Hoy marcharán á Cádiz dos marineros del «Al­
mirante Lobo», que han sido dados de alta en el 
Hospital Militar.
. Buques entrados ayer 
Vapor «A. Lazaro», de Melilla.
» «Cabo Oropesa», de Bilbao.
» «Luque», de Ambares.
» «Vuicanus», de Lisboa.
. Buques despachados 
Vapor «A. Lázaro», para Melilla.
» «Angelita», para Cádiz.
» «Cabo Páez», para Meliüa.
.Mex canelas
. p ?r ferrocarril llegaron ayer á Málaga las 
siguientes:
6 cajas con aguardiente, á Morales; 6 boco­
yes de aceite, á Iglesias; 10 id. de id., á Rosi­
llo; lü sacos de harina, á Herrero; 4 bocoyes 
de aceite, á Torruells; 2 barriles de vino, á 
López; 5 id. de id., á Pino; 2 id. de id., á Gó- 
mez; 100 sacos de harina, á orden; 100 id. de 
á i íñero; 20 barriles de vino al Economa- 
te; 2 id. de id., á orden; 10 id. de id., á Caffa- 
rena; 4 id. de id., á Torres; 2 cajas de jabón, 
rn r r 8j rero; ^  sacos de harina, á Guerrero; 
.12 id. de cebada, á Oderbal; 6 id. de garban­
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J R íty M m  q u i n i a
MJG, MjOPVZAn S á b a d o  2 8  d e  E d e  t & l i
m
5crficls le U secke
Del Extr&n¡ero>
27 Enero 1910. 
S e  B e l g r a d o
El rey Pedro irá á Londdres en la segunda 
quincena de Mayo.
D e  ^enrasa
Dicese que las relaciones entre el Vaticano 
y el Gobierno español han entrado en un nue- 
vo periodo de tirantez.
No es que se trate de una ruptura oficial,oe­
ro si se ha creado una situación anormal, que 
podría traer graves consecuencias.
Las fracciones que mandaban Zaimo y Theo- 
tokis se han fusionado con el partido de Goma- 
ris, quien dirigirá la conjunción.
Es seguro que los conservadores se opon­
drán energícamer.Ve á ios proyectos revisionis­
tas del actual Gobierno radical.
D© P e k is a  
Las inyecciones de suero que se practicaban 
antes con buen resultado para combatir la pes­
te bubónica; producen ahora efectos contrarios.
El doctor ruso Montier sintióse idisDuesto y, 
no obstante el malestar que experimentaba’ 
quiso cumplir sus deberes, y envuelto en una 
manta empapada en agua visitó á los enfer­
mos, á quienes dijo qué moriría antes de cua­
renta y ocho horas, como así ocurrió.
D e P r o v i n c
28 Enero 1911,
D«s Oas*ceB©is{a
A las once de la mañana ha estallado un pe­
tardo en la calle de Aragón frente á la Casa 
del Pueblo, cuyo explosivo fué colocado en un 
hoyo que forma el árbol existente junto á una 
zanja de la línea férrea.
El estruendo produjo gran pánico en el ve­
cindario.
Una mujer que atravesaba el puente de la 
zanja,fué presa de un síncope, siendo auxiliada 
en la Casa del Pueblo.
Por consecuencia de la explosión quedó des­
trozada la caja de madera protectora del árbol, 
Las huellas quedaron proyectadas en la fa­
chada de la Casa del Pueblo.
Un trozo de madera cayó dentro del despa­
cho de Lerroux.
No se registraron desgracias personales.
La creencia ¿general es, que el petardo lo 
constituía una caja de hojalata cargada de pól­
vora cloraisida, balines y trozos de hierro.
Al lugar de la ocurrencia acudieron las auto­
ridades y el juzgado de guardia.
Este tomó declaración á un vigilante noctur­
no de la calle,'que no aportó ningún dato de in­
terés para el descubrimiento de ios autores del 
hecho. V
Cuando ocurrió la explosión estaban en la 
Casa del Pueblo los dependientes de ia misma; 
y los niños de la escuela,que sufrieron el susto 
consiguiente.
La noticia no ha circulado hasta después que 
se transmitió oficialmente.
D© ü il lb a ©
(POR TELEGRAFO)
Por acuerdo de la Unión gremial verificóse 
esta tarde un cierre general de establecimien­
tos, organizándose imponente manifestación 
que marchó ai Ayuntamiento para pedir que se 
cumpla el proyecto de celebrar en Bilbao una 
Exposición internacional el año de 1913.
Al acto asistió enorme gentío.
Una comisión subió á la Casa Capitular para 
recabar del municipio la realización de la idea.
El alcalde ofreciobumás decidido apoyo. 
Después se celebró cabildo, aprobándose el 
informe favorable á la Exposición, siendo e! 
mismo Ayuntamiento la entidad jurídica que 
la realizará.
El acuerdo producido extremo júbilo.
La prensa dedica si asunto gran extensión.
De ¿Madrid
28 Enero 1911.
C o r t e s í a
El almirante de la escuadra señor Sania-ó 
ns cumplimentado al rey.
Esta noche marchó á Cádiz, para hacerse 
cargo del mando de la escuadra,
©ogif©r©Bí©iss
Canalejas y Alonso CastriSlo han sostenido 
una conferencia, ocupándose de apuntos de sa­
nidad.
P e ñ e r a d a
En el Congreso se ha reunido la ponencia 
encargada de examinar el proyecto de cédulas 
personales.
Parece que domina el criterio de simplificar 
el proyecto.
m in is tro
Ho fondeado en Coruña el vapor «Champag­
ne» á cuyo bordo viaja el ministro extraordi­
nario de Méjico, que viene á dar las gracias 
por el envío de la misión española á las fiestas 
conmemorativas de la independencia de aquella 
República.
Ha dirigido un telegrama al ministro de Es­
tado saludándole y rogándole que presente sus 
respetos al rey.
García Prieto ha telegrafiado á Santander, 
punto donde tocará el buque,devolviendo afec- 
tuosamentejos saludos.
El ministro de Méjioo se dirige á París, des­
de donde vendrá á España.
H etr.cauzam ionto
d e l  ® ia© flal¡sw edm a 
Inmediatamente se concederán por el minis­
terio de Fomento cincuenta mil pesetas para 
dar comienzo á las obra3 de encauzamienío del 
«oGuadalmedina.
La inauguración de los trabajos se efectuará 
probablemente en la semana próxima, asistien­
do al acto el ministro de Fomento, Armiñán, 
Griega Gasset y otros diputados por Málaga.
Todos se muestran animados de los mejores 
deseos y muy satisfechos de poder realizar 
tan importante mejora para esa capital.
El © reí h a«ss m  i to
Ha sido nombrado director del Museo ar­
queológico, don Rodrigo Amador de los Ríos.
üsfgaiitja
Ferrándiz ha negado que enseñara á nadie 
•a copia de la carta de Puente, pues no ha re­
cibido ninguna.
c r u c e s
Se han concedido grandes cruces de Carlos 
111 á don Amalio Jimeno y al conde de Pie de 
Loncha.
V i s i t a s  v  e©raf@a»@&sc¡si 
Canalejas ha recibido muchas visitas.
A última hora celebró una conferencia con el 
presidente del Consejo de Estado.
en tubos y canalones, tejados y azoteas, cornisas, 
jambas, guardapolvos, repisas, balaustradas, 
artesonados, escocías, ménsulas, remates, 
cresterías, etc. etc.
( D E P Ó S I T O S  P A R A  A G U A
añía AsturianadeMinas| JíoKclaS íl Ümtt
M E N D E Z  N U Ñ E Z , 3 .—M A L A G A
T A L L E R  I H S T A L A C i a H E S
para la preparación y colocación especial — __
DEL zinc Tuberías de plomo pora gas y  agua
Baños de todos sistem as y form as  
BALDES, CUBOS, REGADERAS, ETC.
-  ta e „  . . . Si Zinc para iniciéis ie misas
C o m p o f i . a  g a r a n t i z a  s u s  t r a b a j o s . - P í d a n s a  p r e s u p u e s t o s
A s a m b l e a  r e p u b l i c a n a
Los organizadores de la Asamblea de Unión 
Republicana, han aclarado la convocatoria de 
la misma.
En la asamblea se acordará el proyecto de 
unión nacional, el programa común republicano 
y la designación del Directorio del partido. 
C o n s e j e r o
El rey ha firmado un nombramiento á favor 
del conde del Valle, de consejero de la em 
bajada de España en Londres.
V i s i t a  á  u n  c u a r t e l
Al medio día y acompañado del archiduque 
Federico, general Sánchez Gómez y duque de 
la Victoria, visitó don Alfonso el cuartel donde 
se aloja el batallón de cazadores de Figueras 
de cuya fuerza es teniente coronel honorario 
el archiduque.
Después de recorrer las dependencias, mos­
trándose muy satisfechos del estado de las 
mismas, se sirvió un almuerzo en honor de los 
visitantes.
El teniente coronel de Figuerss brindó agra 
deden do ¡a visita y haciendo votos por la pros­
peridad de Austria y España.
El archiduque Federico brindó en español 
prodigando grandes elogios al ejército.
Don Alfonso saludó á Austria en la persona 
del archiduque y felicitó á la oficialidad de Fi 
güeras.
A las cuatro de la tarde 
lacio. regresaron á pa-





Perpétuo 4 por ÍQü Interior.........
5 por 100 amoríizable............... .
Amortizable al 4 por i00............
Cédulas Hipotecarias 4 por 100..
Acciones Banco de España........
9 * Hipotecario.........
* sHíspano-Americano 
» * Español de Crédito 127,00to00.00
» de la C.£ A. Tabacos....,.*335.00;330,00 
Azucarera acciones preferentes.; 00,00‘ 00 00 
Azucarera » ordinarias...! 16,00- 16,00
Azucarera obligaciones............... j  80,50¡ 80,50
CAMBIOS | |
París á la v i s t a . . . . , ............... j 7,55 7,55













Noticias de Yemen comunican que los 
rrectos se apoderarom de Hodeida.
-La cámara de diputados aprobó por 438 
votos contra 70, el proyecto concediendo un 
dozavo provisional para cubrir los gastos de 
Febrero.
D e E s ta s i s
Un violento temporal.de nieves ha derrum­
bado muchas casas.
Se cuentan bastantes muertos.
De Provincias
29 Enero 1911. 
D e  @§*3188
Según el dictamen de los médicos señores 
Gayarre y Royo Villanova, Joaquín Costa pa­
dece una anicotrofia meopática progresiva, 
con estado arteri© esclorósico, lo cual ha da­
do origen estos días á una bradicardia y lenti­
tud de pulso,
El tratamiento será, por ahora, dieta ladea, 
frecuentes cambios de postura, variación de 
ios decúbitos y administración de la nefrina.
Juzgan peligroso el traslado inmediato á un 
clima mejor, por el peligro de los accidentes 
urémicos graves, cuya contingencia, podrá ale­
jarse si mediante el tratamiento establecido se 
modificara la lentitud del pulso, el edema del 
pulmón y la albuminuria, en cuyo caso el tras­
lado sería beneficioso.
De RSaresgss&a’e »
Se ha presentado á la guardia civil de La 
Solana, Domingo Orencio (a) «Cañamón», su­
jeto licenciado de presidio.
«Cañamón» presentaba una herida.
Se ie cree autor de un triple crimen.
Al declarar incurrió en contradiciones.




F lp s is a
Han sido firmadas las siguientes disposicio­
nes de Guerra.
Nombrando para el mando de la segunda 
brigada de la novena división, de guarnición en 
Zaragoza, al general don Miguel Carpió.
Concediendo la gran cruz blanca del mérito 
militar, al general Schleinger.
Cotillón
El cotillón celebrado en palacio, en honor de 
los archiduques, ha sido íntimo.
Se bailó en el salón pequeño situado á la de* 
recha del comedor grande.
El palacio estaba adornado con profusión de 
plantas y flores.
Se distribuyeron muchos y caprichosos re­
galos,
L os m e n d ig o s
E! gobernador ha ordenado á los agentes 
que impidan la mendicidad en las calles.
Entre ayer y hoy fueron recogidos diez y 
siete, tres de los cuales ingresaron en la cárcel 
por resistir á la autoridad.
Hoy saldrán per ferrocarril 120 mendigos 
forasteros que son remitidos á sus pueblos res­
pectivos.
Declamación ;
A las cuatro de la tarde declaró Puente en 
el Supremo ante el juez especial.
No se ha traducido nada de lo que dijera.
Puente continua molesto, pues no lograron 
satisfacerie las explicaciones del ministro res­
pecto á qne el telegrama cifrado lo confundió 
con otro, puesto por el comandante general 
del apostadero, > luego enviando la respuesta á 
Ferrol, equivocadamente.
Puente piensa que se quiso dar lugar á su 
destitución y entrega del mando.
P ro g ra m a  centón republicano
A juicio del señor Sol y Ortega, el compro­
miso de los republicanos, hasta que la opinión’
del pais se manifieste en el parlamento, debe 
contraerse á los extremos siguientes:
Constitución de 1869, suprimiendo los títu* 
los referentes á Monarquía y Senado.
Promulgación y aplicación de las leyes pro­
vincial y municipal de 1870, con la ampliación I 
y autonomía que permita el Estado.
Enseñanza, seryicio militar y sufragio, obli­
gatorios y universales.
Denuncia del Concordato. Todas las leyes I 
dictadas desde el año 1868 al 1873 que se con­
sideren aplicables. Compromiso solemne y de 
honor, por todos los republicanos, de no acu­
dir á la sublevación y someterse al voto de la 
mayoría.
jF allec im fen to
Ha fallecido el conocido carlista, conde de 
Sol.
O prob ies d e  M álag a
DIA 26 DE ENERO
Paiís á la vista , , . . de 7,30 á 7‘S5
Londres á la vista . . . de 27,18 á 27,23
ríamburgo á la vista , . de 1.324 á 1.325
DIA 27 DE ENERO
París á la vista....................de 7,30 á 7,55
Londres é la vista , , , de 27,15 á 27,21
Hamburgo á la vista . . de 1.324 á 1.325
O R O
Precio de hoy en Málaga
(Nota del Banco Hispano-Americano) 
Cotización de compra.
Onzas . . . . . . . 106‘40
Alfonsinas. , . , . . 106*30
Isabeünas. . . . . . . 106*0©
Francos. . , , , . . 106s30
Libras. . . . . . . . 28‘60
Marcos...................... . . 130*00
Liras, i . . < , . . 105’50
Reís. . . §‘00
Dollars, . . . . . . 5‘35
Esponsales.—El próximo sábado se verifi-
La P ie n s a
Los periódicos de la noche no publican nada 
interesante.
El M onte d e
Castrilloha firmado una real orden resol­
viendo el asunto del Monte de Piedad de Je ­
rez, conforme á la propuesta del Comisario 
regio.
Se pagará por completo á les imponentes 
hasta 500 pesetas; y á los restantes se les da­
rá el 50 por ciento.
Se reanudarán las operaciones de préstamo 
ahorro., contiibuyendo el Gobierno 
250.000 pesetas.
Hoy marchará á Jerez él Comisario, y el 
lunes comenzará el pago á los imponentes.
A lb u m  y  m e c a d a - 
El director de las Obras del puerto de Me-
cará la toma de dichos matrimoniales de nues­
tro querido amigo don Antonio Robles Ramí­
rez, director del Colegio de San Pedro, con la 
bella señorita María López Ramirez.
Se alquila
un piso entresuelo solo, ó en comunicación con 
un local, para industria, cochera, ó almacén. 
Torrijos, 91.
En defensa del comercio. — La Cámara
Oficial de Comercio ha dirigido al Excmo. se­
ñor ministro de Estado la siguiente solicitud, 
cuya importancia no es preciso encarecer.
Excmo. Sr.
Noticias particulares llegadas á esta Cámara 
Oficial de Comercio, Industria y Navegación, 
dan cuenta de la agitación que se ©bserva en 
j  Alemania, preparatoria del establecimiento 
de un impuesto de aduanas que grave los colo­
res extranjeros, proponiéndose en primer tér­
mino imponer esos derechos sobre los minera- 
rales deslomo y de hierro, óxidos de hierro 
etc. es decir, sobre todas las primeras mate-
100 docenas de calcetines de á 10 pesetas á 
5 pesetas docena.
250 kilos de bordados desde 0‘50 ptas. re­
tazo.
Muñoz y Nájera, Especerías 23 y25.
De viaje.—En el tren de la mañana salió 
ayer para Granada don Alfonso Pereltó Garri­
do.
En el expreso de las diez y veintidós vino de 
Madrid don Ricardo Constantino Martínez.
En el correo de la tarde regresó de Jérez de 
la Frontera el distinguido joven don José Alva 
rez Gómez. ®
En el expreso de las seis marchó á Madrid 
don Carlos Hernández.
A Toledo regresó el capitán de la Guardia 
Civil don Pedro López Herrera.
A Córdoba don Antonio Ramirez.
El coche directo.—La Compañía de ios Fe­
rrocarriles Andaluces ha dispuesto, en vista de 
la gran demanda de asientos para el coche di­
recto que circula una vez en semana, entre 
Madrid y Málaga y viceversa, que dicho coche 
se componga de dieciocho camas, en lugar de 
las quince y ocho butacas que antes lo forma 
ban.
Viajero de morrillo.—En la estación del fe­
rrocarril fué detenido ayer un muchacho llama 
do Pedro Terreros Serrano, que en Campan! 
lias se introdujo debajo de un coche berlina 
con el fin de viajar sin billete.
Poeta premiado.—En los Juegos Florales 
celebrados en Cartagena ha obtenido un valio­
so premio por un hermoso tríptico de sonetos, 
nuestro querido amigo el notable literato mala 
gueño don Ramón A. Urbano.
Reciba nuestra enhorabuena.
Santa María 1.200 y 1.225; Preciosa 8.° 
y 2.26.
Referencias de primer orden.
Sepelio.—En la inhumación del cadáver de 
la infortunada Paquita Diez González, fúnebre 
ceremonia celebrada ayer en la necrópolis de 
San Miguel, quedó evidenciada la profunda 
impresión de tristeza que el trágico fin de Sa 
bella joven ha causado en cuantos tuvieron el 
gusto de tratarla.
Las distinguidas personas que han convivido 
con Paquita y buen número de periodistas, acu­
dieron á la triste mansión, para rendir el último 
tributo á la que en vida fué excelente y vir­
tuosa joven, reflejándose en todos los sem­
blantes el dolor que ha producido en sus nmí- 
gos la pérdida de la gentil señorita.
Reiteramos á sus padres la expresión de 
nuestro sentimiento.
Párraga.
lilla ha enviado al rey un álbum de fotografías Has Para ,a fabricación de colores, de proce- 
y una moneda de Felipe II, encontrada en los Idenda española, 
trabajos de la carretera de Nador á Atíaten.
o? -a * ^ a i* f s  i exportación había de ocasionar el establecl-
¿7-3 t.—Transvaal, 63; Sansi, 49;Sperki, 96; miento de ese impuesto aduanero, impuesto, 
bastern, 61; Horsesae, 1( 8; Mozambique, 27; que también perjudicaría considerablemente á 
¿ambece, 18; Tanga, 150.— Perquel los mismos súbditos del Imperio alemán que re­
siden en España, puesto que en manos de ellos 
está la mayor parte del negocio de exporta- 
[ ción de minerales.
No ha menester pues esta Cámara i ficial de 
Comercio de razonamientos y argumentos pa- 
í  ra convencer á V. E. de la necesidad de lo que 
I respetuosamente solicita; que por ese Ministe- 
| rio de su digno cargo, se practiquen las gestio­
nes necesarias para cerciorarse de la exacti- 
I tud de las noticias recibidas en esta Cámara,
1 y en caso afirmativo, entablar las correspon­
dientes negociaciones diplomáticas á fin de 
conseguir que no prospere el proyectado im- 
| puesto.
No dudamos de que nuestra petición será 
favorablemente acogida por V. E. cuya vida 
¡ guarde Dios muchos años.
Málaga 27 de Enero de 1911. -E l  Presidente,
Viajeros.—Ayer llegaron á esta capital los 
siguientes viajeros hospedándose en los hote­
les que se expresan:
Hotel Colón: don Modesto Escobar, don 
Florencio Escobar, don Joaquín Paz, don An 
tonio Parrillo.
Hotel Niza: Donjuán Ruiz, don Emilio Gar­
cía.
Hotel Alhambra: Don Alfredo Crespo, don 
Manuel Sánchez, don Miguel Izquierdo, don 
Tomás Rodríguez, don Rosendo Alarcón.
Hotel Inglés: don Enrique López Dóriga, 
don Antonio de Planas, don Luis Balaguer, 
don Francisco Cid, don Fabián Montojo y don 
Ignacio Sánchez.
A c á s a r s e t o c e n
Con poco dinero puede amueblarse una casa 
comprando ó alquilando muebles en el nuevo 
No se le ocultará á la reconocida ilustración establecimiento situado en la calle de los Már- 
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17 Enero 1911.
Se decía estos días que el periódico Le 
Temps se hacía eco de un rumor de que im­
portantes grupos franco-ingleses habían to­
mado grandes intereses en los negocios rodhe- 
sianos y este diario añadía que no sería ex­
traño de ver el mismo Mercado sur-africano 
sufrir de rechazo esta nueva noticia. Hoy 
nos enteramos de qué diversos valores rodhe- 
sianos dentro de poco serán introducidos en 
París, como la Grant Mines of Rhodesia y 
encontramos un renuevo de negocios en este 
grupo abandonado desde hace tiempo. Entre 
los Trusts la Goldfields es la primera en bene­
ficios del interés que se demuestra por este 
lado. En efecto, entre sus numerosos tentá­
culos, sabemos que está sumamente interesada 
en los negocios rodhesianos, entre otras la 
Shamwa de la que se dice gran bien y en las 
^ i lcoI Minas del Oeste Africano, del cual aún nadie
José Alvar e z  Net. -  El Secretario g e n e rah ^ -1  hn .¡¡5? \  cuales hay igualmente-------  ~ ' 6 * 'buenos negocios. Es, pues, lógico ver sepa-| rique Rivas Beltrán .
l§|(ieB*esente
Habiendo llegado la época que tiene por 
! costumbre de hacer grandes rebajas de precios 
j en todos ios artículos como terminación de in­
ventario. la casa de Muñoz y Nájera ofrece de 
nuevo á su numerosa clientela un gran surtido 
! de todos sus artículos á precies muy reducidos.
Como está Casa deja de trabajar la lanería 
de señora, h¿> realiza toda á una peseta metro,á 
| elegir.
Camiseta lana pura para caballero á 4 pe­
setas.
Calcetines lana para cabalero á 1 peseta. 
Medias lana para señoras é 1 ‘50 pesetas. 
Camiseta rusa para caballero á 1 peseta..
Bufandas punto para caballero á 1‘50.
Cortes de colchón de hiio adamascado á 10 
[ pesetas.
Cortea de sacana á dos pesetas.
Trajes de punto inglés á 4 pesetas.
Piezas de Cambray fino con 10 metros á 
|pesetas.
Idem de Sutách colores á 0‘50 pesetas.
rarse á la Goldfields experimentando así el 
efecto de la firmeza del grupo rodhesiano. La 
Goldfields debuta hoy á 150 y por compras 
seguidas por cuenta inglesa se eleva á 154, 
sea 10 fs. de alza sobre el primer cambio de 
ayer. Las demás minas están también muy 
firmes, especialmente las rodhesianas y se han 
hecho negocios considerables en Chartered. La 
Tanganyka se contenta.de estar muy firme v 
Transvaal lo mismo.
Los valores cupríferos se despiertan de su 
sopor, el Río Tinto gana 20 ffs. á 1780 contra 
1760 ayer.
Los fondos rusos han sufrido algunas realiza­
ciones y bajas de 0‘15 á 0‘21 por término me­
dio y también por que se ha dicho que había 
habido una colisión entre rusos y chinos á ori­
llas del río Amour, lo que no ha impedido que 
la Briansk haya subido á 394 en lugar de 384 
último cambio anterior.
El grupo español también ha estado más 
flojo: Exterior 94.50; Ands. 270; Nortes 404- 
Alicts. 422 y Banco español del Río de la Pista 
474.
Ayuntamiento.—El Ayuntamiento celebrará 
mañana domingo á las dos de la tarde sesión 
extraordinaria para la rectificación del alista­
miento de mozos del reemplazo del corriente 
afíor
Círculo Mercantil de Málaga,—Candidatu­
ra para Junta Directiva.
Presidente, don Ricardo Gross Oruefa; vi­
cepresidente, don Antonio de Burgos Maesso; 
tesorero, don Antonio García Herrera; conta­
dor, don José Pérez Nieic; consiliarios, don 
Fermín Castañeda Rodríguez y don Lorenzo 
Víctor Semprú; bibliotecario; don Fernando 
Herrero Sevilla; Secretarios; don Leandro 
González del Castillo y don Nicolás Fazio Cár­
denas.
Comisiones municipales.—Las Comisiones 
municipales Jurídica, de Hacienda y Obras pú­
blicas celebrarán hoy sesión,reunidas,para tra­
tar de los solares del Parque y da la realiza­
ción de obras públicas.
Policía urbana.—En el cabildo da la próxi­
ma semana se tratará del proyecto de servido 
de limpieza, presentado á la Comisión de Po­
licía urbana por su presidente señor Cárcer.
Sociedad propagandista.—Bajo la presi­
dencia de don José Carlos Bruna y asistiendo 
varios señores vocales, celebró anoche sesión 
ordinaria de Junta de Gobierno la Sociedad 
Propagadista del Clima.
Se trató extensamente acerca de la3 fiestas 
de Carnaval que han de organizarse de acuer­
do con el Sindicato de Iniciativa, adoptándose 
algunas resoluciones que oportunamente publi­
caremos.
De Meiilía.—En el vapor correo «A'Lázaro» 
regresaron de Melüla los capitanes don Emi­
lio Juguez y don Gonzalo Gómez, fos prime­
ros tenientes don Francisco Escaño y don 
Juan Gómez y eí segundo teniente don Anto­
nio López.
Obsequio. — Varíes correligionarios hsn 
acordado obsequiar con una comida intima, ma­
ñana domingo, en uno de los resta ara nts  de la 
Caleta, á nuestro querido amigo y compañero 
don José Montl, redactor de E l País , por el 
notable articulo publicado en este colega, acer­
ca del republicanismo malagueño, que reprodu­
ciremos en el numero de mañana.
M A O g f l * B
Hijos de Pedro Valís.— Máíagp 
Escritorio: Alameda Principa!, número 18, 
Importadores de maderas del Noivo a s Earops, 
América y dsi país.
Fábrica de.aserrar mnl&ras, calle Doctor Báv-ija 
(antes Cuarteles, 45)
Espectáculos públicos
. T ea ts* ©
Con los scostumbrados aplausos á ia obra é 
intérpretes, representóse anoche por cuarta 
vez El señor conde de Luxembnrgo, de cuya 
opereta puede decirse que cuanto más se ve 
más agrada por su preciosa partitura.
La ejecución, como toda,s las anteriores fué 
bastante buena, haciéndose repetir á instancias 
de la concurrencia el vals de los besos, en 
cuya labor fueron muy aplaudidas las señoritas 
Astorga y Ferrer y ¡os señores García y Na­
varro.
Para muy en breve se anuncian otros estre­
nos.
T eafs*©  P r i n c i p a l  
Continuó anoche la animación de los días 
anteriores y las artistas todas fueron muy 
aplaudidas.
En cuarta sección, se representó por las her­
manas Vigné un alegre diálogo, de situación y 
chistes tan ligeros como la ropa que su inter­
pretación requiere, y que dan lugar á que di­
chas señoritas luzcan sus respectivas habilida­
des, abundando grandemente ios aplausos.
Y EL €ÉSAR EL BÉR©£ Y EL CESAR
— [Cómo ha de ser!— dijo Alberto, exhalando un nuevo 
suspiro. —Puesto que asi lo quiere mi destino, cúmplase 
lo que él dispone.
Y alzando la vo zpreguntó:
— ¿Tenéis dispuesta vuestra compañía?
— Si.
— ¿Qaé número de plazas cuenta?
— Quinientas.
— ¿Im itaran los nuevos á los trescientos que hemos 
traído de Murcia?
— Todos son veteranos que regresaron de Italia .
— ¿Buenos caballeros?
— Cordobeses y  jerezanos, fuertes, ligeros y  la edad 
en la boca.
— ¿Están bien armados y  vestidos?
—Nada les fa lta , contestó N avarro.— Ms pagó el em­
perador los siete meses que se me debían, .y he empleado 
la m itad en comprarles morrión, peto yespaldar de acero, 
el resto cota de m alla. No presenta nadie en el mundo 
quinientoshombres mejor equipados, más valientes y  disT 
puestos,
— ¿Y vosotros?
— Nada nos fa lta . ¿Vamos á p a r tir  pronto?
— Acaso mañana.
— ¡Bravo!—exclamaron les cu a tro .— ¡Guay de los 
franceses!
— N avarro, necesito que en tu  equipaje vayan un par 
de trajes de los que usa el pueblo vascongado que hab ita  
á la parte  acá de los bsjos Pirineos.
— Hoy quedarán en casa.
— Cojes mnch© oro y  poca ropa, que jhemos ¡de correr 
bastante y  tendremos que gastar con exceso.
—Sólo cuento con dos mil ducados,
— #on  eso no hay para nada. Pides á don Gonzalo
veinte mil, y  el ©mperalor te adelantará el importe de 
un año correspondiente á tu  compañía.
— ¿Me los p resta rá  Qairós?
— Si; pene cuarenta mil y soy dueño de la m itad, se­
gún desea.
— ¿Tienes algo más que ordenarme?
— No.
—Ahora manda lo que gustes, porque ea atravesando 
el portille de Santo Domingo, como m aestre de campo, 
dispondré del capitán Alberto,
— Será un poco menos.
— G algo más, ¿Me ha concedido el emperador 
cetro para que un chiquillo sa burla de mí? E l que 
valiente, hábil y sabio no estorba para que obedezcas á 
tus superiores.
— M añana te contestaré.
— ¿No puedes ahora?
— Sí, mas no quiero.
— Conque m añana ó pasado á F uen terrab ía, luego á 
F raneia y  seguidamente á París.
— Si, á París, y más tarde  á las restan tes cortes de 
E uropa. Eso pretendes tú , pero no será así.
— ¿Por qué?
— ¿Te atreverías á conquistar á Francia?
— Yo no; pero tú  todo lo puedes.
— ¿En qué quedamos, vas tú  á m andar ó yo?
— Te permito que dirijas las batallas, pero siempre á 
mis órdenes.
— Buenas estarían  para  obedecidas sin réplica.
A las seis llegó el general Qiiirós, diciendo á Silva que
■ ■
P á & fo m  sea&éa E X ,  P O P U L A R  S á h & d a  m  d e  E n e r e  0 *  M É i  f
n n y n  g% m|  ( A  A  A  U f i l S I  B P i lU I I H O E  WlMBIÍl f  E M P Í I
| |K  I  1 /  X  I . S I a A S I  M ilán 1906, Grand P rix
^ y p  l i l i  m L m \  l U l  m w  l a m a s a l t í r e o o m p e m b a
Bípkfflis la Honor j  Branies premios ea París, Hápoids, Loidrts,' Irísalas Liga» liSán, Madrid j  Budapest
,itai Civil- alumno del Hospital Neker (París Dr. Aíbarrán) y del Hospital Ton. 
[oras de consulta: de 1 á 3. Gratis á los pobres é las 8 de «a mañana.
'PlUfta d e l T e a t r o  S i
U  8SPA QUE VISTE
p  i  m  HorauaiOAD
(RA 6109 COS3&& COS
i'-, as aq urna ;
S I N G E R / d ^
Antordo Cirujano dentista 
Alamos 39
Acaba úC recibir un nuevo 
anestésico para saca." I?8 muelas 
sin dolor con un éxito admiran’?.
Se construyen dentaduras de 
primera clase, para la perfecta 
masticación y pronunciación, á 
precios convencionales.
S® arreglan todas las denta­
duras inservibles hechas por 
otros dentistas.
Pasa á domicilio
Se empasta y orifica por el 
más moderno sistema.
Todas las operaciones artísti­
cas y quirúrgicas á precios muy 
-reducidos.
Se hace la extracción de mue­
las y raíces sin dolor, por tres 
pesetas
Mata nervio Oriental de Blan­
co, pera quitar el dolor, de mué- 




——  MOLINA LAMIO, 1 '
Bata acreditada casa efectúa toda clase de instalaciones y repa 
raeioiies.de luz eléctrica, da timbres y motores.
Cuenta además con un extenso y extraordinario surtido ce apa 
ratos de alumbrado y calefacción eléctrica. ' ,
Posee verdaderas originalidades y preciosidades en objetos de 
cristalería de Bohemia, tales como tulipas, pantallas, piños, ¡gw> 
ha.% ¡¡Tecos y prismas y demás artículos de fantasía en ei ramo de 
electricidad!! . . . . .
Procede á colocar lámparas desde ¡a cantidad de seis pesetas m  
adelante. , ,
Grandes existencias en toda clase de lámparas?, sobresaliendo las 
especíales Tántalo, Woifram, Fulgura, Osram Philips, con íáü 
que se consigue un 70 por 100 de economía ert el consumo.
También,’y en deseo de conceder toda clase de facilidades si 
público, verifica instalaciones de timbres en alquiler 'mensual.
1, Molina, Lario, 1
P I Q U I N  A  C&jfrN G  E  R
¡H  Ü I Ü  oaawstsK <== sá¡» I ra iHtfMftM ffá» & «s«s
90S B tU f lf iS  OS SISJGE8 Win© «te
P ept® fs^i fe^fafs& sia
A todos los enfermó*, ios convalecientes f  todos lo® tíélsifsi ái 
VINO DE BÁYARD les dará con seguridad la FUERZA y l« SALUD. 
D e p ó s ito  oss tddjÉR is r ^ o e ís s .- r -C O L L lN  y  C’ -B, P a r !* L A  S O L U C IÓ N
Calle de S. Vicente, 12, Mádid, 
T eléfono  145?
NULIDADES DE PRESTAMOS
Gestión de toda clase de 
asuntos en los ministerios y par­
ticulares, cobro de créditos a! 
Estado y particulares, asuntos 
judiciales, cumplimiento de ex­
hortes, certificados de última 
voluntad y de penales, fes de 
vida, -apoderamiento de ciases 
pasivas, asuntos eclesiásticos, 
compra y venia de fincas rústi­
cas y urbanas' Hipotecas, Anun­
cios para todoa ios periódicos, 
marcas de fábrica, nombres re­
gistrados, patentes, y se facilita 
personal de todas clases. 
MÓDICOS HONORARIOS
tute», í«!S>ia,*4pBi em
' É ^ P p É ^ í S Q S t ó ^ r  ferntoofeib* r- v No más enfermedades del estómagoTodas las fundones digestivas desaparecen en algunos día» con elE l i x i r  C r e z
.tónico digestivo. Es la preparación digestiva más conocida ten todo 
'1 mundo, Depósito en todas las farmacias-
C O L L I N  Y C.a, P A R I S
Wmm
fe© I i  o*  ’coit»
TUSÍTE3 6 6 FU£8X 99 0UBAWT2
eiNCM ENTA A f iq a  n « i :© ueM 6 la© 
MAQÚIMA© PAHA COSER. afeV86SNlPO'r’jBU»«TA9 
«eiOtA» S8FI66»»6©:ieW PW v‘6E0 O©
p  t )
n w t f
L a  fgasagr»© e a  ¡Ha viIúb  
hi uás poderoso de todos los depurativos 
&4jj?6UTttl.$ y Y o d u r o  el®
Depósito en todas iss farmacias
Purgante.—Beprattva.—Antitalar prasia 
Clínica favorable más de medio siglo, de como 
demuestra con las estadísticas de «car# 
dos*« en el BALNEARIO DE LOECHES, de 
jas enfermedades del Aparato digestivo, del 
Hígado y de la Piel, con especialidad Herpes, 
Escrófulas, Erisipelas, Varices, Congestión 
íhlis, etc. Venta de botellas en Farmacias y 
Urogrerfas, JARDINES. 15. Madrid.
lA o d is ta
D‘ ña Amalia Carrascos Rosos 
cí pf cc-ona trajes da teñóla á 
ía $-.ed du, con ,u untirad y eco-
Hi V: fti.
Calle de 2 P ño número 12
ÍiViM6T(H 9Mii'Wfíi ,5s«¿:it lo» lífiíisirass J- -,tj. hw.’cw t-M as;:t-' 
<aííiibletK>%r/ ís?. F¡r; ~ 'aijr palíws
0«Sí5?:®V 
as¿s itsa&arivai.tó &ss,s «U epúaf>r.í:¿ -teRfe ;as d»!» laftuitóa gejactitJ. m esseí&B í!*3e.—Sy raahw¡o;|¡or 
,.■) ssiíesiXíKdftssI»;. s¿.
v;- vil ■ .
:¿, ¡htfKüítr!
La pureza déla PE?TONA CHAPOTEAÜT ^
la ha hecho adoptar por el 
I N S T I T U T O  P A S T E U R
t Í5 ? LTAJjVA DE L OS ESTADOS UNIDOS DEL BRASIL W 0 M : á &
mny barato un teché familiar, 
casi nuevo, de seis asientos. Y 
tr;s mostradores c< n tableros 
de.cávba propios para, tienda da 
fupa?. í
Razón: Especerías 30.
i li m iBüüMMte Is la M i tí m
DIRECCION GENERAL PARA ESPAÑA
; B s M l e ,  4  y  « .—M Adrid,
}, Seguro ordinario de vida, cor, prima vitalicia y beneficios acumu 
\ 18pos.—Seguro ordinario de vida, con primas temporales y benefi- 
| cios acumulados.—Seguro de vida dotal é cobrar á los 10, 15 ó 20 
£ años, con beneficios acumulados.—Seguro de vida v dota!, en con- 
| junto (sobre dos cabezas) con béaeffcios acumulados,—Dotes de 
l niño»,
í Segares ii ?iáa k  i§iss É É  m  serles i é M  @ü Ü É i i
•Cois las pólizas sorteables, »e puede á la vez que constituirá?, 
1 capital y,garantir el porvenir de la familia, recibir en cada sismes- 
¿ tré, en dinero, el importe total de la póliza, si esta resulta orsamia- 
j da en los sorceog qus.se verifican sémesiralmeote eí ío ée 'Abril y 
el 15 de Octubre. y
Subdirector General para Anda!utía.—Excjtío. Sr. D. L. V. SEM- 
PRUM,=Cánovas del Castillo, 22.-Málaga.
¿Vuterizada la publicación de este anuncio por la Comisaría dé 
Seguros con fecha 5 de Octubre de 1909.
| l ¡¡̂  -l | | |  EL JARABE BE BUSART se prescribe ¿ las 
nodrizas durante la lactancia, á los niños para 
fortalecerlos y desarrollarlos, asi como EL VINO 
BE BUSART se receta en la Anémia, colores 
pálidos de las jóvenes, y á las madres dursmte 
Wmmmi el embarazo.
W -  Deposito on todao tas Fermiotae i
COfVSPROd e  C H A P O T E A Ü T
| |  Contiene la carne de vaca digerida por la pep- 
| |  cica. Se recomienda en las enfermedades del estó- 
o mago, las digestiones penibles y la insuficiencia 
fio alimentation. Con él ce nutre á los Anémicos. 
¡ los Concalscientes, los Tísicos, loa Ancianos y a 
j toda persona desganada, & la que repugnan los 
alimentos ó no puede soportarlos.
PARIS, 8, rué Vivieuue y eu todas las Farmacias
máquina escribir. • • Vendo gra 
luóíono, discos, maquina foto- 
grafía y oíros objetos.
IORRIJOS, 72
M, felá w  k-
é ios vi -jantes ds comercio que 
visiten ¡as r-rovincias de Grana­
da, Córdoba, jaén y Ciudad 
Real, Se les cederían el cobro 
de varios créditos mediante una 
retribución convencional scbie 
lo qse hi ierra-, efectivo.
r5;fo nierá do • R&farl Arana, 
calle Má fn:!es; 18
Esiu míigrdfic  ̂Ünok de vapofe» recibe mercaaefea de todas clases 
á Hete corrmg y epit, onodmíeuío directo &gde éste ffm & Á  todos 
.£• ae? M -merad,.; o a el Mediterráneo, Mar Negro. Zanzíbar, Ms- 
dagasf er. Ísióp-L-Uina, Japón, ApstraJla-y Nueva-Zelasida, én corabi- 
recíó cok los de -la COMPAÑIA DE NAVSCM C?ff5N MIXTA stu 
naces sas salidas.regulares de Málaga s¡m  14 dtg*“5 sean ios mfé? 
coies cada do? semanas,
Faca informes y  más detalles v \m m  úM^inte é sn rspTémnimv 
es Málaga, don Pedro Gómez Osáis, Usarte Barrientes, nú­
mero m
GMsfcrss pjX£o?M jp«y* i* y esgss* «meten ás tes
ssísr* 49 sSim da «sité y eos-, el aa âbra ios saf^mác qtn tas 
*• fiit&Sífrty*Uetle*» é Se m ’ee. «5*a, y m asalten gwr nesxsa> i  testes
V ja to , m  MaSOH, {emítete de h, Fmlesga,
l . - - - - * .
Cura segura y pronta de la anemia y la clorosis por el Li- 
or Lapraáe.—El mejor dé los ferruginosos, no ennegrece ios 
dientes y no constipa.
ifeDepósito en todas las farmacias.—Collín etc. París.
Se alquila
un piso amueblado ó ee admiten 
dos ó tren personas estable?. 
Paseo de Sancha 21 (Caleta
—Es que su vecino de usted me paga las visi­




Entre marido y mujer.
—Dime, Juan, ?de dónde vienes con esa cara 
tan triste?
—De asistir al pobre Carlos en sus últimos mo­
mentos.
—?Ha muerto el pobrecillo?
—No; acaba de casarse.
Boletín Oficial
Del día 27.
Relación dé aspirantes declarados aptos en las 
oposiciones á ingreso en el Cuerpo médico de la 
Marina civil.
—Certificado de los precios medios de especies 
suministradas á las fuerzas del Ejército y Guar­
dia civil, durante el mes de Diciembre.
—Subastas de varios lotes de leña, procedentes 
de montes declarados de utilidad publica.
—Circular sobre el regisí o íis.al de la riqueza
120 EL HÉROE Y EL CÉSAR
V > * .®u-
su majestad la daba la enhorabuena y que le esperaba á
las ©elio en punto.
Comieron, en consecuencia; se habló de San Marcos y 
del combate que costó la vida á aquél, y á las siete y me­
dia se levantó Alberto, y sin permitir que ninguno le 
acompañara, salió del palacio, dirigiéndose al alcázar.
Iba triste  y ensimismado. Con la muerte dsl duque 
vengó las ofensas hechas al autor de sus días, conquis­
tando á la vez la mano de su adórala; pero aun cuando 
todo ©so era cierto y su desafío se encerré estrictamente 
en las inseripcienes de la I@y, le amargaba ‘haber arran­
cado Ja vida á un ser humano, á quien, no obstante los 
motivos que tenia, jamás aborreció, porque su alma no­
ble y  generosa no abrigaba nunca ira, encono ni deseo de 
venganza.
Pronto lo hallaremos al frente délos ejércitos, defen­
diendo á su patria, elevando su nombre y @1 país que te ­
nia la suerte de contarlo en el número de sus hijos, y le 
veremos humedecer con lágrimas la gloria conquistada 
por su genio y heróieas hazañas.
H asta este momento sólo hemos podido vislumbrar el 
héro§ al través de sus frases y  acciones. Desde el eapítu- 
lo siguientepe contemplaremos, de heroicidad, en®l!egar al 
más elevado puesto de la tierra , en el caso de que las ba­
las enemigas ó el acero contrario respeten la cabeza más 
privilegiada de Eurepa.
P ara  «onseguir esto último, durante la terrible pelea 
que va á dar principio, es indispensable que le ampare y 
pro teja la Providencia; de lo contrario, es lo probable 
que quede en el campo de batalla, muerto como otros mu­
chos generales, cuyo arrojo y  valor los condujeron á la 
eternidad.
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M aría, volviéndole á acompañar al dia inmediato desde la 
parroquia al panteón.
■% El nombre de Silva comenzó en Madrid, como qngMar- 
cía» á ser el tema de todas las conversaciones. Los maes­
tros en el arte  de la esgrima que asistieron al palerraje 
explicaron á los menos inteligentes lo que aquéllos no pu­
dieron comprender, y  entre unos y otros y luego el res­
to de Madrid, formaban al héroe el pedestal de su gloria, 
No había ya grande ni pequeño qu® no conociera sus he­
chos ó dejas© da comentarlos y aplaudirlos.
Nuestro joven abandonó la plaza del Arrabal para es­
conderse en un rincón de su despacho, situado en el pala­
cio de Quirós.
— Que sea en horabuena, señor—le dijo Pedre viéndo­
le en trar.—-Estaba seguróle! éxito; pero temí, no obstan­
te, y he pasado un rato eruel.
— Gracias, Pedro; lo he muerto. ¡Sin compasión segué 
su garganta, y  es otra ¡nueva victima inmolada enaras de 
un arte y  donde los que creo abusar!
— ¡Qué locura! Está bien muerto, y Dios no puede pe­
diros cuenta de haber arrancado la vida á un hombre tan 
perverso y  miserable.
— Calla, Pedro, calla, Ya no es o tra cosa que un reo 
llamado al tribunal inapahle. ¡Compadécele, ruega por su 
alma y dejame solo. Cierra la puerta.
Y quedó el héroe primero meditando, y luego entrega­
do, al parecer* á ascética oración.
Asi estuvo hasta que entraron el maestre. Osorio, 
Mendoza y  Lara. Los]cuatro volvieron á abrazarle, elo­
giando su valor, serenidad y acierto.




G§r>uJa?&o d e e a i i s f a
Su construye deíde mi diente has'a tina det¡- 
íadura co:-pu ta dei.de los más écdtió îcosi 
oaata ios de más alte precie, y todos los demás 
trabajos dentales poi ios últimos adelantos.
Plaza de la Constitución 6 y 14 
al la?o del establecimiento de *La Estrella*
S is p e e lá o u lo g
TEATRO CERVANTES. Couirañía española 
de zarzuela,;ópera y opereta dirigida por e> maes­
tro Cosme Bauíá y él teóor cómico Carlos Ba­
rrenas.
Pualción para hoy.
Los sobrino a del capitán Grandi».
A las oetso y tres cuartos
Precio»: Buracas con ectradas, 3- pesetas; en- 
tratia de Tertuliñ C‘75 id.; entrada de Paraíso, 
O 50 id .-E l impuesto,de! timbre á cargo del pú­
blico.
TEATRO PRINCIPAL.—Compañía de varíe* 
tees y anematógrrfo, de la que toman parte 
Luirá y Pilar cíe Víque, Crisantema y Luzy de
j Verme —Seccione? para hay á las 8, 9, ÍÓ, yá 
! las 11 especial.
; Precios: Butafea con entrada párh las tres prí* 
j me;hi? seccione-, 0.75; etítratía généraL 0.20; -  
| &atgca cor enír* d.» para la cuarta sec ción 1 pe- 
I seta; entrade general, 0 25.
: í oA TRO i,ARA,—Grite corápañlá Fétsi ec¡ es 
itre. gimnésHcs. ¿crebátlcfi, cómica, mímica, tú 
ireográrica, musical y taurina, acim ado de dírfe'c4 
.‘/T óí pista el afa nado profeso? de equitación 
don -^arique Díaz. Dos g andio^s y variadas 
secciones a las ocho y nueve y media 
Prec’-o*: Sillas de pista, i peseta; Silla de fió- 
fiteatrq,0’75; Entrada de anfiteatro, 0*35; Gra4
HétauáaclóK obtenida en el día ck 
n  cbhceptos siguientes:




Gedeón ejerce la medicina,
i c- a  l a  k m  L  ~casa de un cliente. ’  ̂ en
—Tiene usted mucha tQ s- íe  dice - y debe to- 
rnar usted dos pastillas de Géraulde al día
««tea J..TnfJÜ° también Ia tíene, y le ha recetado
Tip. de EL POPULAR
jsl P o p u l S á b a d o  3 8  d e  U d e
Sentó le Si M
D e l E x t r a n
27 Enero 1911. 
D a  P a r í »
Oespüés de una discusión tumultuosa, la cá- 
mara de diputados desechó por 316 voto<i m í  
tra 210, !a moción pidiendo que se derogara ía 
Ley que elevó de 6.000 á 15 000 francos h  
indemnización anual asignada á los diputados 
Antes de ponerla á votación, Briand supHcó 
á ia cámara, en nombre del Gobierno que re­
chazara la moción, para poner á .salvo la digni­
dad de la Asamblea y del país. S 1
Ü© V ieeaa
El estudiante de medicina detenido como 
anarquista,se llama Pietro Serafinot, teniendo^ 
sele por un elemento peligrosísimo y el rrin. 
cipa agitador del Club terrorista establecido 
en Moscow. ,cuuo
Ha declarado que además del zar de Rusin
“ S o  raatar k ° tr0S person6¡55 VVfes 
H e  U s a o s
SAMPEDRO
Ha marchado á Madrid el duque de San Pe­
dro palatino, Comisario regio de la Exposi­
ción internación al. y
Volverá en Febrero.
BODA Y NATALICIO 
En la catedral de Valijero (Venecia) se cele­
braba la boda de la señorita Santina Matteran 
con un joven aristócrata.
Ei templo aparecía lleno de amigos de los 
contrayentes y la ceremonia se deslizaba con 
toda pompa.
En el momento que se leía la epístola, vióse 
acometida la novia de violentísimos dolores 
por lo que procedióse á trasladarla á una ha­
bitación reservada, donde dio á luz una niña 
Los padres ignoraban el estado de su hija.
P e  L®rasis«©s
En toda Inglaterra ha sido sentidísima la 
muerte del escritor Charles Dolke.
No se creía que fuese tan grave la enferme­
dad que le atacara.
D@ W©B»SÜB3*&i©jk
En la fábrica de acero de Berguelo ocurrió 
una formidable explosión de gas, resultando 
muchos muertos y heridos.
Los pérdidas son enormes.
83© M e t í a s
El exministro de la Guerra, coronel Saou- 
tm, que resulta culpable de falta grave contra 
la disciplina, comparecerá ante el Consejo in­
vestigador. 1
De Sssssitlgaga d© C h i le  
El ministro de Negocios Extranjeros decla­
ró en la Cámara de diputados haberse puesto
. J p U ifl) ..
i a S ’ I^eQn?.fapir*reS y  New Y ork-~ -E s te s is te m a j^ ^  e.^ qUe agaba de.mpnt.a r  un ta ller de lavado y  planchado mecánico (sistem a americano) á la a ltu ra
i q facilita  que corran las corbatas.— E l cliente oue urnpha • ropa con privilegio de un blanqueo especial que la hace parecer siempre nueva.-
P R E C I O S — T h  riw lln  S9ra impoSÍble conformar8e eon las ^perfecciones d¿l trabajo  á mano.
' cen̂mos> un par de puños, 040 ídem; una camisa flexible, 0‘40 idem; una camisa planchada, O'50 ídem
de los mejores de 
Da brillo á los cuellos por ambos
-Las prendas se entregan en calle de t o n a d a  número 19 y  se devuelven á domicilio.
POZOS DULCES 31,
¿torcas á tneiliáa para cal 
zar con elegancia y p e  no 
lastime el calzado. Is lo más 
práctico y conteniente para 
editar ios callos, juanetes y 
otros padecimientos de ios 
pies.
E n esta fábrica, movida por electrici­
dad con todos los adelantos mecánicos 
conocidos, encuentran los compradores 
al por m ayor un gran surtido en hormas 
de inmejorable construcción en blanco y 
chapadas á precios reducidos; envíos á 
cualquier punto de España ó del ex tran­
jero.
cuestiones políticas de actualidad, de la crisis 
obrera y del hallazgo de bombas en Barcelona 
Después dedicó atención á los debates de 
las cámaras francesas y otros asuntos,
r io T S e to s .* ' C°"sei°-firmó *>" Alfonso va
M i i e a s a p a r e s  e©s*B*@®®
iteíida fije de* unc-m üe Málaga
de acuerdo los gobiernos de Italia y Chile para
plise”3 "ea ÍfeCÍa de V8pores entre
De P ro v in c ia s
27 Enero 1911, 
O e
MnLL Í eíaturaí,e obras púb!icas envía hoy j Madrid, favorablemente informado, el proyec­
to del puerto de Algeciras, cuyo presupuesto 
es de seis millones de pesetas.
caladô *1 a*racar )̂Uílt!€3 de siete metros de
I.n^?0ii i r ía « Viara de Pin5i!o3 está insta 
S-,tej fgrafía sip büos en todos sus bu- 
2 * * »  prim®ro en disponer de este adelanto
¡ l \ u Y f v Á arceSna' que I!egará á MáIsg el 4 qe Febrero, de paso para la Argentina 
K© O v ie d o
d u S íS  que* p0í faíía de consignación se reS M ?1 per80"al de la »
Van despedidos 300 obreros. 
alarma.81 ®0tivo Ios armsros muestran gran
B e P a m p l o n a  
ri,.08 rf mJoIachero8 dñ ia zona de 
Ta”4°'d° pre? °  inferior á 38 pesetas,
'íen acordaron recurrir al Ge 
que la Sociedad Azucarera
saldrá
tiendo puerto e! 28 de Enero, admi ..pars Tánger, Meliüa,jsu6r Uidn, Marsella y carga con trashnrdn 
pera lo® ruertos del Mediisrrár * * ~ ■ -
no acep-
n¿j®P2 - presenta aas.
, n?./eso,verse el conflicto, se cerrarán
su amante
Tudela re-
- LJ. I »“«v» jui a oo poseías,
vtóade Z ai f s ‘,™n/ ! cu.rrir al Q°We™o. en a ae  l  i  'o,'  -----
ia las proposiciones presentadas.
ue no resolv 
ambas fábricas.
D© ¡Usa^eisi 
vi,ánTeJ( pi eb»í° de Totana detuvo la guardia ci-
p Í 8nefn ',ngresó en la cárcel con 
p 2 r„ í z■ encubridor del crimen, rearo Ruíz es casad©.
De M adrid
27 Enero 1011.
El revlrá & ' “ 0 ^ ® d u P a
«la botadura dr«1rp ? e3ts7 e ^no’ para asísíIr ttUUra del acorazado España.
P . M asito
«m S S S / A ' 0"80 Rastrillo, tratan- 
A pesar de fn n««dS- Ley de a3°ciacíones. 
*e hall» r«rio-t„ jSue dlce un periódico, aun no
P e t a r d o
med io f fafrenfeíe/ f  9 ? bierno clue h°y al
fe lona I S a á la P asa del Puebl°. de
vuelto en trapos^ U° petardo de pólvora» en-
f a ^ ade hoja de lata.
perfecto^! - ” desgra?ías, siendo los des­
es de escasa consideración.
i, _ D©cb»©4o s
A utorizaJSfr8 los,siguientes decretos. 
®lni«tracióí10 á 9 asset para realizar por ad- 
río Quadaimedina0braS de encauzamiento del
obra^delnanf61,pra3upaesío adicional de ¡ as NnmKJ pantano de Orusco.
Pompntr.ando vocal del Consejo superior de
Va> á do0nyEdlifSÍAenMe der Ia Comislón ejecuti- 
Ñov7ntQEf Uardo Martínez del Campo.
ápersonal Í i nueve de,creÍ03 correspondientes 
Concedif̂ iH cuerp° de ingenieros de minas, 
a! doctor &  grandes cruces de Alfonso XII 
N lo d e Pb,bR E8S* chA y a! Presidente del 
hio Pino, 3 Pepubbca Argentina, don Anto-
D¡ p  v ,8 i® 8  r e g i o s
(lonA!f<SoíaIeS s que se P^yecta un viaje de
sesiones de A f S ® ’ Alhucemas y oíras p0*
larga permanencia del rey en Sevilla,
Japón, Ay-traba y Nueva Zelandia/ d°
Ei vapor trasatlántico francés 
M g é r i e
saldrá de egíe puerto oí 2 de Febrero para Mon 
íevideo y Buenos-Aires.
Las personas que en ellos hayan recibi­
do grados ó reválidas.
Los alumnos que sigan en ellos sus es­
tudios.
Cualquiera persona que pueda alegar 
competencia especial en las materias que 
se proponga estudiar.
Los aspirantes dirigirán sus solicitudes 
al señor presidente de la Junta.
En ias solicitudes harán constar, de un 
modo razonado, los trabajos ó estudios que 
se prongan realizar, los lugares del extran­
jero donde desen residir y el tiempo que 
calculan emplear.
Deberán acompañar á la solicitud.
Título ó certificación del respectivo esta­
blecimiento ó centro para acreditar hallarse 
comprendidos en algurio de los tres prlmeE 
ros casos de la condición primera.
Alguno ó algunos de los documentos ó 
trabajos siguientes:
frabaj° propio relacionado con la es­
pecialidad que se proponga estudiar en el 
extranjero ó con otras que sirvan de prepa­
ración. K
Otras obras ó trabajos de cualquier clase 
de que sean autores ó colaboradores, en 
cuanto pueda servir en algún modo para 
acreditar su actitud ó competencia.
Y documentos ó certificación de estudios 
con el mismo fin.
Tarifa de (¿dala; personales ea Málaga















Especial 468 1.404 10.000 ó más
1.a 234 702 5.001 á 9 999
2.a 175‘50 526*50 3,001 á 5.000
3.a 117 351 2.501 á 3.0004,a 58r50 175*50 2.001 á 2.500
5.a 46*80 140*50 1.501 á 2.000
6.a 35‘10 10550 1.001 á 1.500
7.a 23*40 70*20 501 á 1.000
8.a 1170 35*10 301 á 500
9.a 5r85 17*55 25 á 300
10.a T95 5*85 menos de 25
11.a 0*97 2*91 jornaleros y sir­
vientes.
















































se hace bajo las condi-
E1 vapor trasatlántico francés 
P p o w e iic ©
ssldrá de este puerto el 7 de Febrero admitid- 
ao carga para Bahía, Río de Janeiro.Santos.Mon
te video y Buenos AirsB, y con conocimiento di 
topara Paranagua,. Fiononapolís, Río Grande w  
relatas y Porto Alegre, con trasbordo en Ríe 
ue Janeiro, pera la Asunción y Villa-Concepción 
con trasbordo en Montevideo, y pera Rosario, 1« 
puertos de la ribera y los da la Cosía Argent ín 
gur y Punís Arenas (Chile) coa trasbordo 
Buprios Aires.
Para informes dirigirse á su consignatario do




& A N T O S ,  1 4 - M A L á Q A .  
Establecimiento de Ferretería, Exterfa de Co
ina y Herramientas de todas clases.
Para favorecer ai público cea precie? aaty ven 
tafosos, se venden Lotes de Baieris de Cocina 
de Pts. 2.40 --3=^3,75^=4,50 -5 , í&-8,25—7—9 -  
10,80-12,90 y 19,75 en adelante Itasia 50 Pías.
Se hace un bonito regalo á todo cliente que com 
ors por vslpr do 25 pesetas,
& disanto Oriental
Callicida infalible curativo radical de Callos 
Esos de Gallos y dureza de íoú pies.
De Venía en droguerías y tiendas de Quincalla. 
Umco representante Fernando Rodríguez, Fe­
rretería eEl Llaveros,
Exclusivo depósito del Bálsamo Oriental.
ütin Melioeo Wo
Cirujano dentista de la Fa 
cuitad de Medicina de 
M adrid  y dentista del 
Hospital provincial. 
Especialista en trabajo de 
puente y dentadura 
inrompible
Extracción sin dolor
Horas de consultas: 10 ma 
ñaña á 5 tarde.
Consuita económica: de 8 
á 10 mañana.
Marqués de Larilos 1
A p a s  de L u j i r é i
Semanalmente se reciben las aguas de estos ma 
nantiales en su depósito Molina Lario 11, baie- 
vendiéndose á 40 céntimos be talla de un litro. ’ 
Propiedades especiales del Agua de la Salud
Depósito: Molina Lario 11, bajo.
Es la mejor agua ds mesa, por su limpidez y sa­
bor agradable.
Es inapreciable para los convalecientes, por 
ser estimulante.
Es un preservativo eficaz para enfertnedacfea 
infecciosa».
Mezclada con vino, es un poderoso tóo --o re­
constituyente,
Cura las enfermedades de! estómago produci­
das por abuso dei tabaco.
Es el mejor auxiliar para las digestiones difíci­
les.
Disuelve ias arenillas y piedra, que producen el 
inal de orina.
Osándola ocli® días í  pasto, desaparece la icte­
ricia.
No tiene rival contra la neurastenia.
40 céntimos botella de un litro sin casco
será
e©S2S©i©
¿ e& e1Iebrad? enpalacíoe, habitual Con- 
Can i°- a pre8¡dencia del rey.
"alejas, en su discurso, ocupóse de las
La Gaceta de 1 día 25 del actual, publicó 
la convocatoria de la Junta de ampliación 
de estudios para la concesión de pensiones 
en el extranjero al profesorado de los es­
tablecimientos de enseñanza dependientes 




Podrán solicitarlas los profesores nume­
rarios y auxiliares de todas ciases, y ayu­
dantes de los centros de enseñanza depen­
dientes de dicho ministerio.
Las solicitudes se dirigirán al señor pre­
sidente de la Junta para ampliación de estu­
dios o investigaciones científicas, plaza de 
Bilbao, número 6, en Madrid.
Los aspirantes harán constar en ellas, de 
un modo razonado, los trabajos ó estudios 
que se propongan realizar, los lugares del 
extranjero donde deseen residir, e! tiempo 
que calculan emplear ysi pueden aducir da­
tos para determinar la cuantía de la pensión 
que á su juicio necesitarán.
Deberán hacer constar también los idio­
mas que conozcan.
Podrán acompañar á la solicitud todo 
género de documentos ó trabajos que de­
seen sean tenidos en cuenta.
La Junta formulará las propuestas, de 
terminando la cuantía de cada pensión, su 
duración, lo que haya de abonarse como 
gastos de viaje y la época en que deba co­
menzar á disfrutarse.
. L°s pensionados mantendrán comunica­
ción con la Junta, para tenerla al corriente 
de sus estudios durante el disfrute de la 
pensión, y terminada ésta, presentarán á 
la Junta un trabajo de investigación refe­
rente á algún punto de las materias para 
que fué concedida.
El disfrute de las pensiones se ajustará á 
los preceptos del real decreto y reglamen­
to citados.
También pueden solicitar de la Junta 
pensiones para ampliación de estudios en 
ei extranjero, el personal técnico no docen­
te de los establecimientos de enseñanza y 
Centros dependientes del ministerio de 
instrucción Pública y Bellas Artes.
menos de 750 
jornalero y fa­
milia.
• Lj0 s^ X orfcS de 14 afí03 que no se hay30 provisto de su cédula personal en el afío ante­
rior de 1910, por no haberla obtenido incurren en la multa del duplo del valor de ella, es de­
cir, que deben pagar en el periodo ejecutivo tres veces el importe que les hubiera corres­
pondido en el periodo voluntario.
Así, el jornalero á quien se exige por su cédula 0.97 peseta en el periodo voluntario, tis» 
El término nara la nrACA«*«,^„ „ i- • IÜÜ *h®ra .qu? satisfacer por su cédula de 1910 tres veces 0.97 ó sea 2.91 pesetas; pero na
Hpq pvn.Var? ÜS Í! J ^ - einJ aC de .Sr0llc.1'  I can} l^ ad  Mguna por apremio , embargo n i costas del expediente.
.J1®88® bien. Pásente por el público. Los agentes del contratista no pueden cobrar á los 
contribuyentes sino lo expresado. Otra suma, por cualquier concepto de apremio ó embargo 
que mera, representaría una exacción ilegal y debe denunciarse á los tribunales.
tudes expirará al mes de la publicación de 
este anuncio en la Gaceta.
O Z Ó N I C A
La virgen,
la casilla denominada Porrón, sita en el ¡
jadas de triunfo ia Natura^tuvo valor para des 
prenderse de los velos virginales, y dió el paso 
en el camino de la procreación santa.
Hasta aquí ella sola fué cuipable;culpable pa 
partido de Los Y e d r n é r f p " T i * ' n ' a c,,j cÍ Ir& Ias *eyea de la sociedad en que habitamos, 
término municipal del° V a í le ^ e lb la w j '  u f  S p lc íe .”3 ^  ma"da h
d°eVu!íotVmo?e8fflXs3conám,«í,.U!l nifi0’ frut,° L L-ueS°’ más tarde, sintió dolores en sus 
tar su falta á la f«7 3p1 10; y Pf i a ocal* trañas, notó que se agitaba un nuevo ser,
o.. • a ía ,e muado, sin cuidarse de rneron por su cuerno escalofríos de muerte
amante1 enterraron al reríén8» e,”, unión de su lloró, lloró mucho ePn silencio; tuvo fiebre d« 
tercolero e* 28 de N o ífp f l r íS p i í  6V n f ' pf n8ar«8egdn ella, en la vergüenza de su paso 
v h a s tí  i 21 S f t S 2 f í ¡ 2  dd f W í  añ0- elmuudo la miraba malicioso, la sociedad la
las leyes sociales, sin tener presentes los resul-1 dos los martirios que proporciona la infancia, 
tados del mañana, cayó la mujer, lanzó carca-1 (porque no es madre la que lo da al mundo,
sino la que lo cria), entonces, y sólo entonces
e
rrado el cadáver del j oc„„ ■. , ._ ----------- .no soy virgen! ¡soy madre! No, no era ma
Desoués de un m m p S C a ° mño». dre todavía, era la hembra embarazada y fe
c a ^  esta es t  mUy dl? U0 del cunda; no fué madre después del parto, descaso, esta es la noticia que nos comunica una pués de dar el último naso fortuito- no fn4
unn nn f  indignacíón que se posesiona de para estrecharle contra su pecho^ para darle 
de pronto s‘aflig o lp a ñ '/ta  merte! ifuV tay £  Í T e T ’ *  "rand<)'a,za"d» ™ » «!*•
re vestir s^d^toda C-S° ’ y ¡,ad vnestros labios, que todas las manchas derevestirle de toda la frialdad que precisa un i* mujer se lavan si sabe ser madre»
cronista, para criticar estos abortos de la cri- Mas no fué así,tuvo valor oara dar el orimer
denn¿-ftrahsodedáHCT o  d '“*? y resulíado finaI paso- sin tener presentes las consecuencias nu^tra  sociedad decadente. y no lo tuvo para criar á su hijo; pero en canv
18 fño‘-®v?vi» 8 qUe era '. t,ene b|o.terribles « rían  las ¡deas qúe el mundo acu-
lo .mo. vivia en medio de los campos, baña- mularia en aquel cerebro, que le dió arrojo su­
da constantemente de sol, como las plantas que ficiente para matarlo, y de una muj^r que po- 
crecenen los montes, aspirando ese oxígeno dria haber sido madre 'cariños?, fa sodedád 
pi^oqueensancna los pulmones; robusta, fuer- sacó una hiena desgraciada y despreciable, 
íe, pietOi ica de sangre; viendo cómo lospája-J Todo por ser virgen á I03 oios del mundo- 
¡J® J® a^u ’daban en los árboles, cómo el gallo virgen fué materialmente antes de dar el 
\lcabrí D o rT n ru L  Mníó ™cho coma tras prlmer paso; pero, ¿y moralmeute, qué fué? 
ItHo ™w.Ph . a i  p d,?’ cómo Ia paloraa en 3U <¡ue olvidamos el alma, base principalísima 
n do cuidaba de sus huevos; cómo la vaca aca- de todo el desenvolvimiento de los seres en la
ÍArntn« ^ í ^ Cerr0 en e,„tinado; cómo las pa- tierra? ¿pensó en el crimen antes de dar sus 
í  8U Câ U ° deseda« y,al en- primicias al hombre? Entonce^, desde aquel 
contrarse se unian y estremecíanse en el espas- instante, para mí dejó de ser virgen- ¿lo pensé
sY S remf Ce ,í0d0 10 que OespuésPPue, desde ese momlnt? húndtófe ¿or
S 3 a  multtollcaclóu f *Ua 6 83 ° supremo completo; porque la materia, al fin y al cabo,la 
paca ,a muIt,p,.,caclon.- frase lo dice, es materia; y si en cambio esa
cuadrnÓ«ihHm«f * * ,a. Vls.ta de este I mujer hubiese conservado su alma pura, libre
Tn aubllme’ I  s? Ie . crispaban las manos; de todo prejuicio, noble, predispuesta para to- 
teas,one3 misteriosas, frío do lo grande, y hubiese cumplido lo? deberes 
P°iíJa efpalda> P3car de sangre que rebulle, de la maternidad en todo lo que abarca la her- 
Lilia de algo; y una noche, un día, atropellando ¡ mosa frase, como es criar al hijo y soportar to-
!S ® JSS
rTniTT-TiF-uiMr-iTC-n t-  • yhubiese sido tan virgen como todas las vírge­
nes, porque para este pobre cronista el estado 
perfecto de la mujer es aquel en que cumple 
los deberes de su especie, y sabe ser madre,’ 
Apuntemos un crimen más, castiguemos á 
los culpables, mientras ía sociedad, que es la 
verdadera delincuente, sigue su curso sonrien­
do é inmutable.
F. Olivares Juárez 
INFORMACION MILITAR
Pluma j  Espada
Ayer publicó el «Diario Oficial» el destino 
de plantilla al Gobierno Militar de esta Plaza, 
de los auxiliares da oficinas militares don Eu- 
sebio Martí Bolente y don Sinilio Luna G ar­
cía.
—El sargento del regimiento de Extrema­
dura don Joaquín Gavira Sayar, que ha obte­
nido recientemente ingreso en el cuerpo de 
oficinas militares, ha sido destinado al Archivo 
General Militar.
En la próxima concentración de reclu ías, 
que n breve publicará el «Diario Oficial», se 
destinan al regimiento de Extremadura 369 y 
al de Borbón 368.
Co n objeto de cobrar libramientos, llega­
ron ayer de Melilia el Capitán habilitado "del 
Batallón Cazadores de Tarifa don Gonzalo 
García y Ruiz de Castañeda y el primer te ­
niente con igual cargo del 7.° Regimiento Mix­
to de Ingenieros don Juan Gómez Jiménez.
—Terminada la licencia de Pascuas, marchó 
ayer á Ssgovia el primer teniente de aquella 
Comandancia déla Guardia civil, don Emilio 
Bararba.
iva  JU egríá ,
y Tlegsáü: d©
— de -
CIPRIANO M ARTIN EZ
Servicio por cubierto y á ia lista 
Especialidad en vinos de los Meríles 
t l a p ís s  Í8
aaaEggBBagBgraaag»
D 4 EL HEROE Y EL ©USAR
tablados, y , mudos unos y  otros, parecía no existir un 
hombre en el palenque.
F ijas todas las miradas en los que iban á pelear, nadie 
se movía, ai el más leve ruido interrum pía el solemne ac­
to que presenciaban los espeetadores.
Los lidiadores se saludaron, cruzando las espadas y 
acometiéndose,
San Marcos fué el primero que intentó buscar con la 
punta de su espada las uniones de la arm adura del conde; 
pero éste, impávido, con su acostum brada sangre fr ía  y  
probada destreza, paraba los golpes contrarios, sin perder 
una linea de terrene ni mover o tra  cosa que la espada y 
y el brazo derecho.
P or el contrario, el duque, viendo que Alberto dejaba 
tran scu rrir algunos minutos sin a tacar ni hacer o tra  cosa 
que defenderse, cobró ánimo, y  con el valor de la deses­
peración se echaba á fondo, a trá s , m oría todo el cuerpo, 
tirando tajos y estocadas sin cuento, a rte  ni o tra  cosa 
que deseo de m atar.
E l uno parecía un molino de viento y el otro una esta­
tu a  fija en el suelo.
De este modo transcurrieron diez minutos, en cuyo 
instante bajó el duque su espada en señal de cansancio.
Silva quedó en guardia, ofreciéndole la tregua que le 
pedia, sin dem ostrar impaciencia ni molestia alguna.
Entonces miró el público h ad a  el palco imperial- el 
cesar oprimía con su diestra la varita  de oro que debía 
poner fin al combate, pero no daba señales de arro jarla  
ni se veia en su rostro  o tra  cosa que ansiedad é intérés.
A los tres minutos alzó el duque de nuevo el acero y  
comenzó la pelea en la forma que anteriorm ente; es decir 




1L HÉR®E Y BL CÉSAR
Los espectadores que no cenocian al 
indecisa la lucha, m ientras aquellos que 
de sus hechos conceptuaban terrible su calma.
— En la prim era es-ocada que tire  Silva— deci&n pa- 
sí,— muere el duque, lo está fatigando y  de este modo lo­
g ra rá  que se descubra y  que no tenga fuerza para el qui­
te, m ientras éi hundirá Ja punta de la espada en su cuer­
po, buscando la unión de alguna pieza de la arm adura.
Garlos I, N avarro, D. Gonzalo, Núñez, Qsorio, Men­
doza y  algunos otros m aestros en el a rte  de la esgrim a, 
fijos en A lberto, m iraban con asombro la inmovilidad de 
su cuerpo y el acompasado juego de su brazo derecho.
Eecibian en aquellos instantes una sabia lección en el 
a rte  de pelear y  un ejemplo vivo de ese valor que, lejos 
de a te rrarse  el hombre ante el peligro, le p resta  ideas, cal­
ma el ardor de su sangre y  le permite ver cuanto le con­
viene en pro de la vida que defiende, con brio, pero sin 
aturdim iento ni precipitación.
— E stá  más sereno—exclamaban también p ara  si— 
que en la c®nversación,y más hábil que en un asalto ,don­
de se pelea con sables de madera.
Alberto íes guardaba, no obstante, p rra  el último mo­
mento la gran sorpresa que ellos preveían pero no adivi­
naban.
A los veinte minutos de lucha, sin haber atacado el 
héroe una sola vez, hizo un movimiento con su cuerpo 
afirmando @1 busto sobre las caderas, luego se echó á 
fondo, y  el duque a trá s  retirando la cabeza. L a espada 
de Alberto penetró por entre el casco y ía coraza, trazó 
una recta y  el duque cayó de espaldas, sin peder exhalar 
un suspiro.





P á g in a  m ia r la E L  P O P E L A B S o b a d o  2 8  d e  E n e r ó  d e  1 9 1 1
fu  «sata laicas
La Junta Directiva del Círculo Republi­
cano de Málaga, ha dirigido la siguiente cir­
cular pidiendo premios para los alumno^ de 
las escuelas laicas:
C a n c io n e r o  C ó m i« e
C a r r i l l o  y  C o m p
Distinguido correligionario: Habiéndose 
acordado conmemorar el 11 de Febrero, 
aniversario de la proclamación de la Repú­
blica Española con una velada en el Círcu­
lo del partido, en la que se distribuirán 
premios entre los alumnos de las diferentes 
escuelas laicas establecidas en esta capital, 
nos permitimos dirigirnos á usted en súpli­
ca de que se digne contribuir á la buena 
obra, enviándonos prendas de vestir, libros, 
efectivo, cualquier presente, en fin, que 
sirva de estímulo al estudio y quizás de ali­
vio á  la necesidad.
Los donativos pueden remitirse á la Se­
cretaría de este Círculo, calle de Salinas, 
número 1, desde el día 25 del actual al 6 de 
Febrero, de ocho á diez de la noche.
Seguros de contar con su concurso para 
nuestro altruista empeño, anticipamos á us­
ted el testimonio de nuestra gratitud y con­
sideración personal.
Málaga 15 de Enero de 1911.
El Presidente, Pedro Gómez Cliaix.— 
El Vicepresidente, Alfonso Pérez Muñoz. 
—El Tesorero, Miguel del Pino Ruiz.— 
El Contador, Domingo del Río Jiménez. 
—El Bibliotecario, José SomodevUla Ló­
pez.—Los vocales, Ramón Ruiz Mussio, 
Enrique Robles Hurtado, José Romero 
Martín, Narciso Piñero Cuadrado—El 
Secretario, Aurelio González Orozco — 
El Vicesecretario, Luis del Castillo Al- 
dana.
£os precios &t tita i
La tarifa de los precios de venta de las 
labores que constituyen la renta de Taba­
cos, que ha de regir, con carácter provisio­
nal, desde el día l.°  de Febrero de año 
actual, es la siguiente:
J m e a d o s
Finos: superior, paquete de 125 gramos, 
2 ‘30 pesetas; suave, de 125, 2; entrefino: 
de 50, Gl70; de 25, 0 ‘35; comunes: suave, 
de 25, 0 ‘25; fuerte, de 25, 0T8; hebra co­
mún: de 50, 0 ‘45; manojos de hoja Virgi­
nia: de 500, 3; rapé: bote de 125 gramos, 
1*50; de 100,1*20; de 50, 0 ‘60; de 25, 0 l30; 
de 500, 2 ‘50; polvo: por cada 10 gramos, 
sin envase, 0 ‘05,
C i g a r r o s
Farias: superiores, caja de 50 cigarros,
15 peseras; cigarro, Q‘3Q; finos,. 0‘25; pe­
ninsulares: finos, 0,25; marca grande, 
0 ‘2Q: marca grande, modernos, caja de 50 
cigarros 10; paquete de 20, 4; de seis, 1 ‘20; 
cigarros, O‘20; marca chica, 0 ‘ 15: marca chi­
ca modernos, caja de 50 cigarros, 7 ‘50; pa­
quete de 20, 3; de seis, 0,90; cigarros, 
0 ‘15; comunes: entrefuertes, 0 ‘07 1)2; fuer­
tes, 0‘0S; fuertes cortados, 0 ‘05.
....  ; "Vtgorrtuow~  -
Superiores: cajetillas de 25 cigarillos, 
0 ‘50; finos: de 25, 0'35; entrefinos: macho 
de 15, QT.O; comunes en hebra: de 15, 0,10; 
ídem en id.: de 7, 0 05.
L a b o r e s  e s p e e i a l e s  
Picadura Habana: paquete de 500 gra­
mos, 15 pesetas; de 250, 7 ‘50: de 125, 
3 ‘75; cigarros: perfectos, caja de 25 ciga­
rros: 15; cigarro, 0 ‘60. entreactos, caja de 
de 50 cigarros, 20: cigarros, 0 ‘40; cigari­
llos elegantes: pectoral hebra, cajetilla de 
18 cigarrillos, 070; arroz hebra, de 18, 
0 ‘70; al godón hebra, de 18, 0 ‘7G.
Aguas de lanjaróo
El m m  de le Salud de Lanjarón conviene á todi 
ei qse por su profesión lleva vida sedentaria 5
por falta da ejercido no .hace de un modo comple­
to ía digestid».—Molina Lario 1J,
Anteayer, en Barcelona 
han hallado un artefacto, 
Igual que ciertos anuncios' 
de carácter reservado, 
en Un urinario. Dicen 
los que han visto el aparato 
qüe quizás sea una bomba. 
Aquí libres nps hallamos 
de esas cosas: no por falta 
de terroristas simpáticos 
que las coloquen, si no 
por la falta de urinarios.’
A ver si ei señor alcalde,
con su plan cacareado, 
instalando los chalets
nos proporciona un mal rato.
López de Toro, empresario 
de un teatro de Sevilla, 
y músico extraordinario, 
(vamos, una maravilla)
ante el juez ha denunciado, 
por ciento de mal talante, 
qüe una tiple lo ha burlado 
fugándose con su amante.
-Paquita Correa, que era 
de las artistas mimadas, 
y que triunfaba, hechicera, 
en El país de las hadas,
estaba siendo el sostén 
de la temporada actual, 
y cuando ha cogido el tren 
ha dejado aquello mal.
Aplaudida y admirada, 
quiso Cupido travieso 
que cambiase, fascinada, 
los aplausos por un beso^
y entregándose á la llama 
que es causa de nuestro mal,
metióse en un vagón-cama, 
con un dichoso mortal.
La pérdida llora á coro 
la población de Sevilla, 
pues Paquita era un tesoro, 
un encanto de chiquilla.
Y al ver cómo merma el oro 
que entraba para su arquilla, 
dice, de la tiple, Toro...
¡que le ha dado la puntilla!
PEPETIN
£a Caceta det día 26
Sism aipifs
Guerra —Rea! decreto promoviendo al empleo 
de general de división al general de brigada D. 
Joaquín Casti'lo y López.
—Otro ídem id. de general de brigada al coro­
nel de fa Guardia Civil, D. Manuel de la Barrera 
Caro y Fernández.
f- Otros concediendo la gran cruz de la Orden 
del Mérito Militar á los generales de brigada D. 
Pedro de la Breña y Trevilla y don Francisco Gó­
mez Jordana.
M arina. -  Real decreto disponiendo cese en el 
cargo de jefe de servicios auxiliares de e3te mi­
nisterio, y quede en situación de cuartel, el capi­
tán de navio de primera clase don Leonardo Gó­
mez y Mendoza.
—Otro nombrando jefe de servicios auxilia­
res de este ministerio, al capitán de navio de pri­
mera clase D. Adriano Sánchez y Lobatón.
—Real orden sobre modificaciones introducidas 
en el vigente reglamento de arqueos,
Hacienda.—Real decreto nombrando,, por tras­
lación, subdirector segundo de la Deuda y Clases 
pasivas á D. Federico Cuéílar y Belltiga.
—Otro ídem id subdirector segundo de! Teso­
ro público, en comisión, áD. Saturnino Santos y 
Ruiz Zorrilla.
—Real orden disponiendo que desde el día 1 
de febrero del año aciual rijan, como provisiona­
les, los precios que se fijan en ia tarifa que se 
publica para la venta de las labores que constitu­
yen la renta de tabacos.
-  Otra dejando sin efecto las agregaciones de 
funcionarios de este ministerio á dependencias de 
otro3 departamentos ministeriales.
Gobernación.— Reales decretos concediendo 
ia gran cruz de ¡a Orden civil de Beneficencia,
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cer la tierra , apareciendo á dareclia é izquierda de su 
garganta doS caños de sagre.
El acaro de su enemigo le había degollado y muerto.
Silva fijó la punta de su espada ea el pie derecho, mi­
ró i  h  victima y luego al cielo.
Los padrinos ó jueces de campo reconocieron al duque 
exclamando:
— ¡Muerto!
— ¡Muerto!—repitieron los espectadores con adm ira­
ción y espanto.
La mayor parte no comprendían el golpe hábil, certe­
ro y hasta infalible que el conde dirigió á San Marcos.
E l vencedor ge retiró á su tienda con la misma calma 
y  serenidad que había salido de ella, y sin orgullo ni va­
nidad; lejos de eso, llevaba inclinada la cabeza hacia ade­
lante, demostrando pesar y sentimiento.
Aún estaba cambiando el tra je  cuando entraron á dar­
le la enhorabuena desde el justicia mayor hasta el último 
hidalgo. r  .
Silva se contrajo á dar las gracias con más dolor que 
alegria, gas amigos le estrecharon, y en el momento que 
la trom peta llamabajá todos los presentes para que aeom» 
pallasen el cadáver á la iglesia, se acercó ál sido de don 
Gonzalo, dicíéndole:
—Bogad al emperador que me conceda una audiencia 
p ara  esta noche.
Y aprovechando un descuido desapareoió de allí, sin 
ser visto de nadie.
A excepción del emperador, individuos de su familia y 
caballeros d§ su casa, todos los demás grandes, embaja- 
rores é hidalgos, sin distinción alguna, siguieron al cadá­
ver hasta dejarlo depositado en la parroquia de Santa
G R A N A D A
Primeras materias para abonos,-Fórmalas especiales para toda clase de cultivos
DEPÓSITO EN MALAGA: CUARTELES 23
Dirección: Granada, Albóndiga náffis. 11 t  1§. | |
de Vinos de Valdepeñas Blanco y Tinto
Vinos Finos de Málaga criados en su Bodega, calle Capuchinos n.° 15 
C asia  ®n e i  sffc© i
Don Eduardo Diez, dueño del establecimiento de la calle San Juan deDiosn.0 26, expende le 
vinos á los siguientes precios: „  _ _
Vinos de Vádepena Tísíg
Una arroba de 18 litros de Vino Tinto legítimo ■ . ■ ■ • Pesetas 6!50
«2 » • 8 »■ * »■ » » . . . . .  » 388
W  » »  4 • - » » » -  * . . . . .  * 165
Un * * » * * . . . . .  » 0 4§
Úna bote* & de 3j4 * * . * . : *  ? ♦ ' » t » • * * 0*3®
Vinos del paísVino?, V.aídepeéa Blasco 
Una arroba deí8 litros Yaldepaña Blanco pts, G‘50 
! [2 * » 8 » » * » 3‘25
4 » » » » F65
Un » § a » 0‘45
Una botella de 3j4 * » > » 0‘35
a Lágrima Cristi 
* Guinda 1 » »
» Moscatel Viejo * *
» Color Añejo » *
» Seco Añejo » »
Vinagre de Yema » *
pas*tiá&ss p r e d i o s  ©@iaw®iseia&g®l@ii
No olvidar las señas: San Juan de Dios 26 y calle Alamos v i !, esquina á la calle de Mariblanca
m *
Vino Blanco Dulce los 16 litros 
« Pedro Ximen » & s










P A S T I L L A S  B O N A L D
CI©s*@ feoi*©*sé't8SefflS o o n 'c o o a í n *
De eficacia comprobada por los señores médicos, para combatir las 
la boca y de la garganta, ios, ronquera, dolor, inflamaciones, picor, «fias 
sequedad, granulaciones, afonía producida por cansas periféricas, feüaez del a iento, 
etc, Las pastillas BONALD, premiadas en varias exposiciones cienafí^as, tunen el pri­
vilegio de que sus fórmulas fueron las primeras que se conocjeron t.e att clave en España 
y en él extranjero.
Acanthea vlrilis
Poliglicerofosfata BONALD. — Medica­
mento antineurasténico y anfidiabétieo. To» 
nífics y nutre los sistemas óseo muscular y 
nervioso, y lleva á la sangre elementos para 
enriquecer e! glóbulo roja.
Frasco de Acanthea granulada, 5 pesetas. 




'  FO SFOGLICÉRICO)
Combate las enfermedades del pedio. 
Tuberculosis incipiente catarros bronco- 
neumónicos, iarrngo-faringecs, infecciones 
gripales, palúdicas, etc., etc.
Precio del frasco, 5 poseías 





con distintivo negro y blanco á don José Fernán­
dez Jiménez, Di Carlos María Cortezo y Prieto 
y D Manuel Luengo y Prieto.
Administración Central.—Hacienda.— Direc­
ción general de Tesoro público y Ordenación ge­
neral"” de pagos del Estado.—Dispohiehdó qué el 
5 Feb ...... .día 1.® de” rero próximo se abra el pago de la 
mensualidad corriente á las clases activas, pasi 
va3, clero y religiosas en clausura, v que la asig­
nación de material se satisfaga el día 6 del pro­
pio mes.
-^-Dirección general de la Deuda y Clases pa­
sivas.—Relación de las declaraciones de derechos 
pasivos hechas por este centro directivo durante 
la segunda quincena dé Noviembre del año próxi­
mo pasado.
Gobernación. — Subsecretaría — Relación de 
los individuos que han sido admitidos como aspi­
rantes sin sueldo en el Cuerpo de Seguridad.
Instrucción pública.—Real Academia de Cien­
cias Morales y Políticas.— Anunciando haberse 
presentado dos Mamorias, que se distingue con 
los lemas de «Paz y Trabajo» y «Agrotis», para 
el concurso abierto á instancias del marqués de 
Aledo.
E n  lo s  f i e l a t o s
Desda las primeraS'horas de la mañana,notó­
se «n los fielatos gran animación
En cada uno dé ellos habíanse apostado 
fuerzas de ia guardia civil y de seguridad, fi­
gurando entre las primeras algunas parejas de 
caballería.
Durante toda la mañana no hubo incidente 
alguno que lamentar.
No entró en Málaga más leche que la que 
procedía de las haciendas del señor Rosado 
González^
E l  A y u n t a m i e n t o  a b d s fé é e
Como dijimos ayer, el alcalde había telegra­
fiado á Alora, Vélez y otros puntos, para que 
enviaran cantidades de leche para el abasteci­
miento público.
A pesar de que recibió contestación de Vé- 
iez, prometiendo que en el primer tren llegaría 
á Málaga gran cantidad de leche, ésta, no se 
sabe por qué circunstancia, no üegó.
M e Alore:
En el tren deja* nueve y media, llegaron ú t  
Alora cuarenta litros de leche de cabra, que 
fueron expendidos en la habitación del merca­
do destinada á la comisión municipal de Abas­
tos;.
Como era pequeña cantidad con relación al 
numero de personas que demandaban tan nece­
sario artículo, éste se repartió enseguida, que­
dando mucho público sin poder adquirirlo. 
E n v í o  ei® S e v i l l a  
En el correo general llegaron de Sevilla ca­
torce cajas conteniendo 500 litros de leche de 
vaca, embotellados en cascos de un medio y 
un cuarto de litro. _
Procedía esta leche de la hacienda «Tabla- 
dilla*, propiedad de don Jaime Parladé.
Cerca de doscientas personas esperaban en 
el mercado la llegada del deseado líquido.
Este fué puesto á la venta al precio de cin­
cuenta céntimos.
La operación fué presenciada por los tenien­
tes de alcalde don Diego Olmedo y don Fer­
mín Alarcón.
Fuerzas de seguridad y de la guardia muni­
cipal,ordenaba el público,para que fuera adqui­
riendo la mercancía, sujetándose á un turno.
J ía b lm id ®  c « n  M e s a d o
Una comisión de! gremio de cabreros visitó 
al señor Rosado González, sosteniendo una 
conferencia con dicho señor, quien les aseguró 
que él no entraba en Málaga más leché qué la 
que procedía de sus fincas, siendo compléta- 
mente falso que adquiriera cantidades de dicho 
líquido en otras haciendas, para venderlas en 
la capital.
L a  h u e l g a  s i g u e
Los cabreros estuvieron ayer reunidos en 
La Regional, esperando el acuerdo que adop­
tara él Ayuntamiento en el cabildo.
Lo mismo que el día anterior, fueron abaste­
cidos gratuitamente, el Hospital provincial y 
demás centros benéficos.
Los abastecedores tienen el propósito de 
continuar en su actitud, hasta que por la alcal­
día se les comunique la rebaja del ciento vein­
te por ciento en el impuesto de consumos.
Hoy Visitarán al Gobernador civil para darie 
cuenta de la actitud que piensan adoptar.
Según se decía, participarán también á la 
primera autoridad, que en v¡3ta de que ©1 
Ayuntamiento ha mandado á pedir leche de 
otras poblaciones, si aquélla viene en bastante 
cantidad, dejarán de. surtir desde mañana á 
los establecimientos benéficos.
P a r a  faog
En virtud de las gestiones hechas por el al­
calde, hoy mandarán leche desde Vélez, Sevi­
lla, Alora, Granada y otros puntos.
En total, parece 3er que hoy entrarán en 
Málaga más de dos rail litros de leche, lo que 
será suficiéjjte.pfira.ei'.abastecimiento de la po­
blación.
Se venderá, como ayer, en el mercado de 
Alfonso XU.
Vapores correos alemaiies
Línea regular mensual de vapores rápidos para Cuba y México
— • j*- --"-mes para Habana, veracras, lampi
y s® trasborde.
ÍÉE l Popuf f
©a M a lf lá
P u ia rS a  t M  M w M  
Administración de Loterías '
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a r­traiga, sncienda en aólera, ó le haga tom ar ó dejar 
mas, salvo aquellos que para esto son señalados».
Concluido el pregón, salieron los combatientes cubier­
tos ya con el traje de guerra; y después ele varias o ti as 
fórmulas, cuyo relato suprimimos en obsequio ás la bre­
vedad, hicieron d« rodillas un poco de oración; abrazó ca­
da cual á loa suyos, y esperaron á que la trompeta les 
diese la señal de acometerse.
Los que acompañaban al duque de San Marcos conti­
nuaban tristes y cabizbajos, mientras que los que rodea­
ban á Alberto miraban á éste- con orgullo, augurándole 
una suerte fu tura tan buena como lo justo de su causa.
|Todo.® eran,sin exepción alguna,militares, y aun cuando 
i i lv a  estaba próximo.á vengar las muchas ofensas que 
Han Marcos hizo á su padre y á él, todavia solían dirigir 
á hurtadillas miradas desdeñosas y altaneras que @1 du­
que y los suyos no podían sostener.
Por fin se oyó el sonido fa ta l de la trompeta guerrera 
y los combatientes anduvieron hasta quedar á tres pisos 
de distancia.
San Marcos no pudo convencerse de que ol conde v i­
vía hasta que lo tmvo delante, en cuyo momento maldijo 
á su hermano, por el que ni se había tomado la molestia 
de preguntar.
En cuanto escuchó la señal de ayanzar, lo verificó 
muy de prisa y con algo de aturdimiento; por el contra­
rio, $ilva caminó tranquilamente hasta llegar á su sitio, 
donde g@ detuvo para saludar á su contrario y acometerle 
luego.
Á la espalda de ambos quedaron los padrinos y te s ti­
gos, haciendo las veces de jueces de campo; los restantes 
amigos y parientes se habían retirado á sus respectivos 
TOMO III 29
de
El magnífico vapor correo alemán
bu CaoitánSchubártb. Saldrá de Málaga el 29 de Enero 1910, admite carga 
pairMbé expresados puerto^, así como V ía je» 2?ritt;.para frontera,San Juan Bautista de Tabascc, 
Ttixpan, Campeche, Laguna, Minaílílañ~Naútís, TesóLlia y Vía Puerío-México^CCoat^acoalcoB),' deHis , u n , añ , /vuimutum, twuua, i j * , pa. ífl - "para las Islas Haway, Britíeh, Colombia y todos los puertos Norte, Centro i v ■ >
combinación con el Ferrocarril Nacional de Tebuantepsc.
informarán en Málaga los Consignatarios Sres. Viuda de Vicente Baqueta y C.% Ccuftea del 
Muelle, 21 ai 25.
La legislación
social Inglesa
El seguro contra la enfermedad y la 
invalidez
El ministro de Hacienda inglés el famoso 
Mr. David Lloyd George, ha expuesto las lí­
neas genérales de su proyecto de ley sobre e! 
seguro nacional de los obreros para I03 casos 
dé enfermedad é invalidez.
Según dicho proyecto, el seguro será obli­
gatorio para todos los obreros que no tengan 
más de 4.000 pesetas anuales. Los asegurados, 
desde los 16 hasta los 70 años,recibirán del Es­
tado, en caso de enfermedad, cinco chelines 
(6‘25 pesetas) semanales, aparte dé lo qué 
puedan percibir da la sociedades particulares. 
Desde los 70 años en adelante se les aplicará 
ia ley de pensiones para los viejos
Las cuotas que habrán de pagar Sos asegu­
rados serán calculadas por los empleados del 
Estado. Una mitad de la cuota será abonada 
por los obreros, una cuarta parle por los pa 
tronos y la cuarta parte restante por el Estado 
ínglé3.
Los obreros que están ya asegurados en al­
guna de las sociedades reconocidas por el Go­
bierno para los finés administrativos de ia ley, 
no sufrirán ninguna dedttción en su salario. Así 
el Gobierno trata de utilizar las sociedades de 
socorros mutuos existentes, enlazando de este 
modo las Instituciones creadas por el esfuerzo 
particular con un plan más amplio,debido al es­
fuerzo oficial. A los obreros no asegurados 
particularmente les descontará el patrono de 
su salario la parte correspondiente, y serán 
inscritos sus nombres en la lisia de una de las 
«Friéndy Socieíies» (sociedades de socorros 
mutuos ó hermandades). Los patronos pagarán 
directamente su parte y la descontada á los 
obreros al Estado, quien á su vez entregará 
las sumas totales á ia3 diversas asociaciones 
con ias cuales colabore.
Todos los obreros, cualquiera que sea el 
estado de su salud, tendrán derecho al se­
guro.
Si un trabajador quiere asegurarse un soco­
rro mayor de cinco chelines semanales, habrá 
de recurrir á la3 «Frledy y Socieíies»; en tal 
caso, el Estado sólo garantizará la entrega 
de cinco chelines semanales por su cuenta.
El proyecto de ley dispone la constitución 
de ún Consejo central administrativo, compues­
to de representantes del Gobierno, de las 
«Friendy Socieíies» y de los obreros, el cual 
quedará encargado de resolver las cuestiones 
que puedan suscitarse, ya que en Alemania, 
donde funciona de muchos año» á esta parte 
un sistema de seguros análogo, ha sido preci­
so resolver cuestiones delicadas y complicadas, 
que se presentan con frecuencia,
El nuevo proyecto de ¡ey no se ocupa dei 
seguro médico, ó sea aquel que por la entrega 
de una pequeña cantidad proporciona á cada 
uno de los asegurados gratuitamente la asis 
tencia facultativa y los medicamentos necesa' 
rio3, ni d&l que garantiza, en caso de muerte, 
ia entrega de cierta suma á la familia ó ei pa 
go de los gastes de entierro. En esta esfera 
ée acción no entra el Estado, y la deja libre 
por completo para las Asociaciones ó Compa­
ñías de seguros privados.
E! resultado práctico de este proyecto de ley 
será que los obreros no habrán de pagar más 
que la mitad de las cuotas del seguro.
«Una cosa queda bien clara—escribe desde 
Londres un notable periodista:-—que los libe­
rales ingleses cerrarán muy pronto el deulo 
de las grandes reformas en defensa del h.am 
bre. Las leyes sobre la infancia forman un 
cuadro; Ía3 pensiones á. la vejez forman otro- 
este proyecto de ley contra la enfermedad y la 
invalidez constituyen el tercer cuadro; y el 
proyecto de ley contra la falta de trabajo cie­
rra, finalmente, el círculo de las leyes que han 
de proteger contra la miseria, contra la maldad 
y contra e¡ abandono á los hijos de Inglaterra 
desde la cuna hasta el sepulcro».
postales podrán llevar una velocidad media 
de 160 kilómetros por hora y serán pequeñas 
para ofrecer al aire la menor resistencia. Ej 
aparato del porvenir debe ser de tal manera 
que un hombre inteligente pueda aprender su 
manejo en un tiempo razonable. La acción 
del conductor sobre el aparato (Jebe ser se­
gura. Yo creo que podrá descubrirse un medio 
de transportar la energía eléctrica, sin hilo, 
desde ia tierra al motor de una máquina en 
pleno vuelo. Hasta que se haga este descu­
brimiento, que será una revolución para los 
conquistadores del aire y ia Humanidad, ten­
drán que ser empleados motores de explosión. 
Se habla del empleo del ácido pícrico, y me 
parece que esto puede ser un gran paso para 
aumentar la potencia de las máquinas volado­
ras.»
Leblanc, que se ocupa de la transmisión
de energía eléctrica á los automóviles en 
marcha, opina que quizá la transmisión de 
electricidad á los aeroplanos desde la tierra 
podía ser causa del establecimiento de rutas 
fijas, en las qué se colocarían las fuentes de 
producción para la marcha de los motores de las . 
máquinas'voladoras. _ t
Otros muchos amantes j|e la aviación hacen 
interesantsés profecía:-5; pero todos guardan 
si Unció en lo que respecta á las dolorosas 
consecuencias que ha de tener ¡a aviación 
antes de llegar al progreso ideal.
R E IM T IS M
Con el empleo del Linimento antírreumático 
Robles al ácido salicüico se curan todas las afee* 
clones reumáticas y gotosas localizadas, agudas 
6 crónicas, desapareciendo los dolores é las prl* 
meras fricciones, como asimismo las. neuralgias, 
por ser «n calmante poderoso para toda cjaseae 
¿olores* De venta en la farmacia de F. da too* 
facesor de González Marfltj Compañía 22 y pr«S’ 
¿jípales fermacias.
n d . i i 8 f t r J . a l e s
Vendo, de ocasión, 24 kilómetros junios ó sa- 
piara-os de vía estrecha Decauville, con todos 
sus accesorios de escarpias, eclipses, tornillos 
de unión y traviesas ce roble nuevas. $
Como igualmente una locomotora vertical, fuer­
za de doce caballo?:.
Para tratar y ver muestras,, diríjanse á don Jo- * 
sé Puerta Peralta, San Diego, 3. Granada.
atfiplspi átl pÉfgÉ?
¿A qué velocidad podrán marchar los aero­
planos?
Levasseur opina que antes de dos años 
los pájaros mecánicos alcanzarán la -velocidad 
de 200 kilómetros por hora. Añade que la 
actual generación conocerá aeroplanos que 
cruzarán el espacio con velocidad de 600 kiló­
metros por hora. Ha dicho que será creado 
el aparato de alas batientes y que la velocidad 
será puramente una cuestión de motor v de 
peso. J ‘
Levasseur opina que los aeroplanos 
conducir enormes pesos.
En la actualidad sólo pueden ser dedica­
dos al servicio postal y en varios año3 no hay
que pensar en que puedan conducir mercan­
cías.
Edison opina que la máquina voladora no 




para el correo, pero nunca para
el transporte de mercancías. Las máquinas
C a jila s  cíe á S S  h e r ía s  
de v en ia  en íodas las í 
Unico i m p o r í a d o r :




Gran colección de lanas para vestidos de seño­
ra, dei País y Extranjís- o.
Elegantes abrigos para señeras de los princi­
pales modistos de París; boas dé piel y pinna.
Pañería, =Qran novedad en L da su escala.
Alfombras en piezas y tapeie de Moqueta y 
terciopelo en todos tamaños,
Extenso surtido en artículos blancos.
Nuevo corsé Tubo Directoría
